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k  éfobielñgtí̂  lo' gtii 
hecho los oficiales á ñosótío'é íiijs
Doffiix̂ g¿̂ 3̂ eí segando por elida 
cambi#S6̂ haW?̂  (fóiétt las hag»l tractor, de ia Alamedaí
o^faxeGetpsíWiwenrmmP' i ' \¡ A»«**-^*
Luié Pcífi'cSr BEííiiorr
es„ muy>^ei^^;r ^^uy p^tTÍótico,xpor ellS 
, enviamos nuestro entusiasta apíausé'. i  
Ese catalanmmp..s,éparatista, alentlícli'l* Iq tu•rty\rt4-frt'íV««ríi» .JñwyrjfJ -'î ‘ ^guros y  ahorros, l  cas fueron las 
cieda^ Económica
i t r r ¿ r r d r x a s s e ' ^ n í i ^ ^ n
Y i d a  r e p i i b l i c a i i a
ira con la. rpauTi
l a é o i f t f r a r i a
ladké’‘« ^ m s a  , es;: 
asplíácfótf í Ofíñtínal 'y 'ántipatrictóc#|l 
debe ahogarse sin cdilten%IádioneK f | 
V c S í t í ^ e  ExoosamOs decir que nuestras .^mpétia 
^atfedfaéé ;^iinci|íflésm «̂'os
<M Cronista, i^esAe ̂ &lgún t i e m ^  á 
esta parte int^nta.Jiacér jipa áe r^  de 
equilibrios iiúposiblps en la cuerda 
floja. ' y  . ^
A fái^ dB' jAEubida al poder de los 
l i b í^ é s  S6 enojaba coU nosotros por 
que a ta c í^ m o s  á  éstos y íos defen­
dió, y TColu*anas
pwa.qu^eÜos se
' 4 , p o r M l á s  cb sás no'^sd’t ó  
arr|¡aaíiíb" á f tís tó -  déí ' doíkgáf^ tufi
eSSrm iiíioSA qW áJl^'ia^ále^, coéio 
s e ll i tr - ' '■
:gi
LlY 5
una 'ae qas' _______ ^___ j.____
GobiéM'óé’̂  de los'iSómBreé'públiéos.
, Bastaría para hacer inmortal  ̂la 'obré de; 
las Sociedades Efeonótóifedtó̂ ’ áqíiéBitfsu|)éi!áíi^
IiIa A '̂ Ar TT#i'f7sÍT1̂ '̂ Waa'jf. /vtvA AavÍÍAm'ble 'ibibííne de JbvélláíiOs/ qué tedós éono¿ 
céis í^tfdéllás ■prdfStidás' ólfeesfvadioneééo- 
bre la ley Agraria* éón dA claridad ’ maî avî  
llosa, y todoéPéS'pi^b^iáas qtm allí se se -. 
-ñalanéaün'en.condiciones.7 distintas  ̂por râ?" 
zón-dei/diémpof, son.<!.lob ique ihoy nos preo­
cupan en e l curso de la edad eoñtemporá- 
nea£ e >* . »i
Ahora bien, sefiores; reeonezcoique en el
Asimos militares y con nuestros correlitfí 
narios deSarcelena.'
...._.xso-
Se ruega enéftk’eddámefíté'á todos los so- 
cipsjy en^^soeios de la< Juventud Republica-í 
Bá> se sirvan concurrir al local social de 
esta entidad,^ sito calle: ,Gonvaleci«ate8( Uii‘.< 
mero S pincipal el domtpgd'3 de^iciem r i
2re próximo ávlas tre&de la tarde, para tra- | 
ir de asuntos damti^isimo interéstpara¡ hi! 
ausa de la RepúbUca.y<4?l?prpígreso.
; , Tafobién p^ todos aquellos.
jfóvBneS que, sín ser socios ó ex!-socios 
^tnen las ideas republicanas.
Quedan excluidos efe la invitaeión los
I repelón de los renombrados médicos don 
I Guillermo íJáuregrii y don Francisco de LÍi' 
f ñares ha mejorado notableaiente la'hija.dé 
f naéstro estimado amigo don Â dólfo de To- 
I íres Marqnez. *'
 ̂ ‘ Mucho lô  celébramos, deseando el com 
pléto restablecimiento de laíeufermita. = 
í^ o F ii i ic ló n —Eí d ía ^ ^  del corriente
í^Ieció éri GíbraRar la pequeña niña Adro
R O B O S  7  A T B A O O S  ^nexpalsados de dicho organismo por tra dé̂ ^
curso de los tiempos haq^^yarjiado la circuns-j 
tancipsj.El Mipi^s,tepp de Fomentp gs ha
*contítuii^o;.,lé>que se llam a hoy.,Ministerio 
de Fomento tiáp’̂ á  su cí^rgo ppapíwcUn de
Estoy inuy nervioso j 
y tiemblojde miedo,> '¡ . 
pensaadQ en los robos 
y atracüfe,>^verso8, tj 
.qpe,,á ciencia y¡paciencia,
' de guardias, serenos ' ”
y déiháé faiótofés'  ̂
que formán 'éí presto, " -
suceden eñHáiága. ■
cuesu<tties„qne,a»tes>w,%i^4óippftt?iipM
'exclusiva de las Económicas. Al lado de».és-
a más i i e n o l
á cláj^ cpál l é ’daüáó's' stí m erecido, 
sin áp^aít^rnoé un^áptóo Afeóla conduc­
ta que ténemOS‘ el Hebér d oségu ir, rio 
suelt’á^M sbcrifñ d a'iñ u létiíta  d é la s  
concom itancias á  que com o recurso  
harto baladí^se^ba agaif^rio., ^
J p d p  eL^munqo, juquos lo s  jnterp-.
sai
cba<d,om|nap,;X^0qqce,eLdesintefé$^ 
y la  buqna jiptepción^ieu. pro,de ’Mála 
gacon  que hacemos *eMa campana, 
sin qué* etí ella influya nadie más que 
nuestro deseo y propósito^ idef quesé  
encauce por<derroteitos de acierto y
m oralidad Ir .......................
cipalí
|A  qué viene e l .decir ahora que si 
los coiífeervadores están  caidos?|A ca- 
so fío so lío s  hem os qsperado á que 
eSé éaso  llegara ¿ara atacarlos?
D esd e que se  constituyó el Ayun  
tamientO conséryador áon 'el señor  
Martm Carrió’oal^ frente. em pezam osá /» ft5 tíís ja^su :^nG ita(í^^
por.qap  a cada p ása  d^ea motivos 
paraelro. J^oesepS ade que repase^ 
moá^ riue^Vá'cólcócióri para co
Itás se han créado á veces con 
matefiélés'í otras Asoctaeiones coavol^^Gá^, 
niara» dé .Comercié, las Cámaras agrícolas’, 
lap Asociaciones de propietarios, íique haií 
ido disminuyendo, los medios de áccíón dé 
aquéllag,. Peyó esas '^Asociaéíoneé hb hfsn 
riegadoA las, do Carlos l l i  su prestigio ni 
eu  razóa,.de,sor. •
'En el curso de los tiempos h a  venido un  
dato, quo .y^déderamente significa, algo, pa^fr/j pn n i  aB; qaa Mn . i p .t 
^ ie ilés la i£ )^ M riró :#»éS p eT  r® lafeSf-Séê d̂ des B9qnómic»s;.la lev dfel Í7,
que la» dareiHrésehtapiéiü 
Aqu^a' mojaí». ígrandéî  ̂d 
de iñlés&o  ̂ordena j^ríamé|itario .yirépresenr 
tativo.queirsjo.á ésta Gámara Aílos eáeetos 
por M l á é i F i ^ é e i p é i d á a é i B ,  los 
'GabílaoS-y las EcóháDáiBás,;;éé'uriá^%
, de sana^pplUicé á la cual'débó rén'áíPél tr i-í' 
adm inistración muni- buto/ae consideración que sp merece’.
Rédoriozcé' qRe' níkchas de ésés áobiéáa<< 
des esián én ’ílfecáéfenciai
La préttsal ^rélesla 
y pide severos 
> ééetSRds, que acabeb 
con tal desénfreno.
• Los qué aquí vivimos, 
muy maR por supuesto^ 
tenemos xmmn§iHs} 
tenemos un ,miéRo, ,■ 
que ya máéb,os dudanv,
/í'*ér
Wt.' íj
. basta dél obalecp^ 
Yo, poKitoiáas parles,
q u ce lp áb licó lo s  i^ISricMé. _ 
Guando^ se nos fádílítátóri cieVtpS 
datos de la administración municipal 
y acogimos* algunos artículos de cola- 
borábíónV ^stos no. vinieron aquí á 
iniciar i  plantear, una campaña nue- 
viíriaroa njlíi^ i
)hí!^tecer eon^ntecederites 
’cd tóeto 's; ló s tó h k jó s  que 
ya '̂de mucho aniíes nosotros tenía­
mos ftmptWJiidps; los m i s n ^ ^ u e  
heróóó'Ségtiido después y seguiremos
a t e U i ' r -  ¿ r  0  ^ ‘i :  Xtí  ;   ̂ c  ’^h -  JjO.qpe, ñeáquellp^ datp^ se, de^- 
preridíánáidié háj ..probado hasta da 
feetfa vquo'ftÉéra6»s*>fal80í'̂  sirio ̂  todo^i© 
có'fítrario,que érá^ ierto  y'muy ciérto.
sejgu.nd^PRUte de nñostró edi­





 ̂^ ......................  .preíen^
A-̂ é̂mOn ($dB se-denaLpóbliea popane»* 
dio de una' inSpeeeión gubernatilra 
hecba cOri ícrdá iñipáíCiaMk<|LV̂ ri
Ayutítatniento.
sméy?riw
U sE c o n ó m fjia se flD lS e iitd o
, , . pero , sobre, esto
hay errores qhe convikne'ditLjpEií;“ya sé qUe 
son 4955d’5d^S’ociedaAéaqúéA6ñáía en nues­
tra ¿ÍNq? digei^L . ,
érd dé éétas c^e^por R e ír lo  
así, están fatigadas, algo Aietr^idoe; bay 
o tro ^á i^ ro , encaso, qué M ' bamdo 'un^ po- 
tallVéz fe^nvIm
ParfemMió: hay btrS^qi& matíhénén
el faegp sagíí^o, yj báéta* 6^p para qhe lífé- 
rezcáTatéto p n é ro  debonsidétacioiíes y* de
respqiQq» primsro # r  lo j^oé 
que importa fé'méntar y jobustecer el prin- 
cipir6(á®oratiSá*iA|U;éíí^fé dá/Mádridi á 
la qae habrá, que saludar «iempre PW SM 
gianá^s ^lóí^i^cbá-ííúaiido 'Diá*-
pueWoŝ ’europ^, qjté 'caffecteriza>0 pueblp|í 
barcelonés; abl tenéis la de Santiago, que
ContaTcé;̂  ákítjlenéiíMa d e  AétlMas^ que 
maptiene ,1a repres^qíéción. con sus éseue- 
Jás páíliériláreédedibiijoyde arreéaiiádo 
de las Escuptasde.Ajrtes y Oficios; ahí tp- 
néis la de Palencía, identificada con el ino-
de
distingo rateaos, 
y á veces por cacos 
confundo Iqs dedos.
El mai és muy grave, 
y además muy feo, 
y sí Itíé Ilaíéadds 
á  poner remédio «
á' tanta anarquía, 
á tanto escarceo 
prosigueu'impávidos 
tolerando el juego» 
•l^qué va á ser éntoncesí 
dé lósmalagueños?
Así no se puede 
Seguir un fom ento ,  ̂
y los polizontes ?
que. aquí padecemos, 
'deben; cuanto antes, 
i dar fe> de ese sueldo
■) wi¡'
O am ento “HERCULES^
iFABeMíéACIÓH AIJSÍIRAI^Al
D etalles: 61> pral.
N Ó T i d l A S
M  Alfrodpn^ff^ .O asaa  y
c^jesi^GALILEA, calle Rupva,, 61 y 63.
iVltál-Aaa^-r-Las veladas que tuvieron, 
lugar en la sociedad rpereariva -«Yital Aza» 
|1 sábado y domingp, último, viéronse muy 
limadas,.̂  y; . „ ,,
El primeyp dé m c^s días Se puso eñ és- 
céua la preciosa zar^rela La reina morpt y 
el Begunddéé .̂rópreseh|fó la comedia en dos 
actos LátHinlaír
¡Los aficionados que tomaron pairte en él 
désempeño.deXáá óbtaS fueron bastante 
aéléndídds Bór'la númerosá cohchirrei^a. ‘ 
p é  vljiJ^.-Ru el tren de las, déce y 
mpdia salio é̂yer para Gĥ anada déñ Francis- 
id Soria.
I -i-;Eiííel de la una y quince regresaron dé
Madrid él ex-delegado de Hacienda de ésta ' 
proviúéia don Angeh Vela Hidalgo 'y don
Antonio^Limones £
l>e Alhaürin llegó don-Manuer Sellés Go-
08.
hija del Sr. D; Ricardo GaHtry y de Ip 
.damamalaguétíédoña Aurora Blanco Ban 
jderav ■
I Etívlamép áídS padresi nuestro, pésaiáe 
j más sentido por lá desgracia éüfrida.
L a  i p é u n í ó i i  d e  . á y e ^
! Presididos por el alcalde Sr. Bárceña Gó- 
méz ée reunleroñ ayer en la alcaldía los dí- 
reptores del Instituto de Vacunación del 
Láboratorio Municipal, los de las GasTs de 
socorros y loé,concejales SreSi Amat Lara 
Navarro Trujillo, Gómez Cotta, Calafat Ji 
méaex y García Pérez, pata tratar de la 
adopción de medidas contra la epidemia 
variolosa.
CC. Después de discutidas las cdnclusiones 
dé la Juntaproviñeiat dé Sanidad de 15 dé 
Ionio último, se acordó
Cumplir dichas conclusiones de una ma- 
nma enérgica, p a ra lo  cüklla alcaldía dará 
tpda. clase de facUidades. - -  . ;
Oficiar al Gobernador' civil para- que se 
repita el'pedido de tnífós de linfa vacuna 
al Instituto General de Vacunación de Má^ 
drid.
Qtte no se inscríba á nadie en él padrón 
municipal de pobres sin que presénte la 
papeleta que'acredite estar vacunai^.
Que la alcaldía publique un e i^ to  con 
los acuerdos de la Junta provincial de Sá^ 
nidad, haciendo saber que la vacuna fes 
obligatoria, como medida eficaz pató conl- 
trarrestar la viruela.
Después de otros varios acuetdófeée leî  
vantó la  sesión. <p .
A  e o b r « r .—Los jefes y ofléiales én' 
situación de excedentes témplazú, éomisib-' 
desactivas, retirados por Guérra y ̂ enéid- 
nistás de la orden de San Herménegildó 
puédén presentarse en el Gobierno Militar 
á pézétbir 'sns' liabei ês del mes actúál.' '
A  ]lée,ra«xido .l^dq. -rMa^alido, par,a, 
Cádiz, 4ohde émnarcéqrá qpn. djéstirin_¿
p d m  J o B é  d e v B e p b j ilté  y  F 'eA a
rej^esentante de la Fábrica de ̂ tejidos y al̂  
I^gatas de Giménez,de Cervera y  que, tam­
bién representa una acreditada casa de cho­
rizos riojanbá, há ffásíadádo sd despacho 
á la Callé dé la Marquesa dé' Moya, número 
q, .pléo príncipaii
'V'lajePOS^^Han llegádd á ésta capital 
lóssigb^nteá, ’ hospedándose:
Hiqiel Nizal—h; Joéé Pui^ Sálá 
sé Beltrán. .■'■■■ ,
Hotm Inglés.—D. Márcós Gríera y dqu 
Flranc^o Petit. ';
Hotel Colón. —  D. Francisco Rázquin,' 
D. Edurdo Bstéfáníaí |D¡. José Morales, don 
José Martín Résado, D. CiríaéO^Carmoria, 
D. Francisco Moya y D. Diego Díaz,
Eso de los robos 
y atracos, diversos i .
que en Málaga ocurren 
desde haée. algúhltiétbpo, 
ies'cos§, leéto$ps, . . 
queija claipaial ciélo.
P. PILLO
•'Ti'•~iffiAfaáÉ»'Tr¡Bnriiiwíiii I ........ ; .ir
C 0 N A |O ^  D E  S O L F A
Vi J
¡Atención y .o idoála éftjal n*
O. mejor dicho, oido. Al. HUnsaj^Q: áe\ Ca-
meon de Jekás, que se publica ; en  Bilbé-íy .él 
m al en su número coírrééPé;Adiente al mes
atie vien» (porque hay que saber . que
g s y D. Jb-
En la sesióh éelébradá el miércoles
del actual ñqy la,alta Cámar^ el senador 
republiCdáo %on h&fael M, ‘de Labra se  
pcupó.deJas.Sociedade8iEconópüeas,enco- 
mietiáj SdS feériî iéiOSi y haciendo una hiéto-^ 
ría tan in^teresaute dé estas corporaciones; 
qué nuestifoé lécíbíés agradecerán. Ségd*^- 
menié qué rápródd'ééáiíios algunos dfe loé 
prineipáles |tárrafoa de^la notable oración 
parlamentM a dé nuestro amigo:
«Cú£U^' estaba ccHupletaioénte . Cerráda 
la opinión,áébpíilsrenaodo nohabíá mé^io 
de e p é r i^  njr deídiqcntüj en parte élgtina; 
cnftindQj|aipr6psa',é^taba»Bometida,á lostán?-. 
. tqs acordadfls» órdenes y disposiciones gu- 
’-bernativás dé los aléSídés y gobernadores 
vdel Consejo de Gastilia; cuando había eoni- 
pletamente concluido la idea de las anti­
guas Górtes, poique si bien no ,<e suprimie­
ron las Cédulas de luán 1 sobre.,Cortes, es 
lo cierto que éstas apenas se reunieron des-
n i ]
vimiélátfriíéteíííal dérjp^s;iáhí eétá’ld 
Béjar, con un sentidó democrático, cada vez 
m ás' aéentuadá 5̂  dfefeñftiéndoseí *éonlo éá
villa y Valencia, cuyfe ,f grnpaé\ó^^ 
eXposieiones y sus Eé'cuélas de Afxes,^büS- 
tituye ’üné dé'ldS' timbréá "MáS HfeíMdéÜé 
dé toda nuestra vidéiéctual; ahí tenéis la 
dé León; que en el orden de los seguros y 
dé la vida corporativa tanto, se, señala por 
su significación; afhí tenéis la de Grattádá, 
con unas instituciones femeninas dignas de 
todo género de cbnsideraciones. Y con es­
tos datos, ¿puede asegurarse que ha termi-, 
nado la vida de las Sociedades. Económi­
cas? De ninguna s^rerte,.» , . ,
El ministroi de Fpmenj;o,. jSr. Cqnde de 
Román onési contestó • al- ,Srtn Labra • envíos pi- 
guienles términos: .
«Enliéndo que-lasT: Sociedades Etíonomir 
cas responden á una necesidad '^Verdadera­
mente social; que su cooperación en In íd- 
da del Estado es útilísima, >y que. pree^ai'
mente en la época- actual lo puede ser cUpa 
vez más; pero es necesario que sé reorga- 
nicení ca ÉíecfesariO' también Ifué éf i^stsldb 
ifije su atención-en elins; que estudié, si efe 
preciso, una nueya constitución de las mis-
máy^ parle de ellas atraviésari 
lidad. ' -
Como instituciói^ son dignas dé la ma 
yor consideración;Jqu, sobre todo,élemen 
tos muy aprovechablfe, porque tienen una 
trádicióni gloriosa, y  ípafctiendo< dfe ésá ti»-' 
dición, puédeiBl®9t«do buscar en eliaá uhA 
cooperamón que le ha dfe fiérmqy dtil.^
Btít e^o, en ’̂ l'cásoá qué S. aludm an;- 
tes, apenas S. S. me llamó la atepción^acer-
tas, ú.chal más sabrosas y estuptol 
Refiriéndose áv la dotación anua 
j3.225.0001 liras que .en la ley de garantías 
h a ofrecido al Pájjíáf el GobU^ño italiano, 
éscrílSte!''' '' - *'
i <íEé evidenft que esto era una déuda. ó  
inéjor dicho, una parte pequeñísima dfe llo 
itucMsimo '4uei Se había robado al 
. ¡Atizftl B|eniwdíael Gpbiérno de |t q ^  
tomar uola de esta,frasecita que pos reŷ l̂p' 
fa humildad. J le  mausédumbre que aljjír  
filar emplean estos neqs., i ■ , a
Y tener también njĵ uĵ  envcuénta lafáH 
deLhoíufiue.y la RérpieRte..  ̂ ^
IJp,poéO-iuás .adelante, añade:, , * j
«T̂ pdps yernos un, abismo entjre, el, 
padoE, (pp.elj(|pbiemQ italiano), y e lu s p  
pad.o„ (aludiepdq al santísimo padj ,̂.) %n 
to que de mano dél Gobierno no quiere. .j|e-. 
cibir pi lo suyof. sino se |é' dá todo 19,50- 
bado» , j , , ^,
Yiuegodice;; "
■«El Papa qíwcfe dinero, de s p  ĥ QS.̂ i^
Y tenemos áqüí que éxclauiaJJ ipr^sa-
mepe: -,
¡Xa pareció áqueRoí _  ^
«l^ectivám'ehte" (cotttinua),da^v$da^^a" 
pa, és,hlí®"0̂   ̂lá^dé,ótrós muefios s ^ r -  
doteS, tan pobre,'tan' sencilla tai^ ipodésia 
como la que tepau anjtes de ser, élegido...
Esto ha qtíéttádo tédricídriá 'dlia Simple 
foñMUlWdé propaganda que á nadie ébn- 
venefe ya por lo gastada:  ̂ . '
. «El Papa (prosigue) por áerlo tiéie 'qué 
alendé*-áHédofe los négóeios del cif^íáñis- 
imo. Y é̂láaró'éSí.i.'.ft ‘ ^
Qúe eU'ésto Reva muchíéiiha fáteu, ‘po  ̂
que óliCíiétiaMsmo, tal como lo-páéticañ 
ifiutíhds padréé de almas, Uo és máó'que ufi 
modi^-tí^éndí boim  otto cUalquiftrá, cott 
la s,ola diferencia de ijae en aquéHódo 
gaháfp'éto? hada Sé pierde; '
Y‘pára éoUVéííééi^á los fléles fié qtlfela oíf
C ft^ vetera  -dé .M álagair—Con este 
titulo, leemos en nuestro colega Jtl Radical, 
de'Almería: ¡ . , l
«Convencidos de que eldigní8Ímo-*Jefe 
de Obras públicas de la provincia, D«,An­
tonio Sánchez-y. Sureda, nada puede, hacer 
.pprque se efectúen las obras de recomposi­
ción necesarias en Ja -earretéra ?de Málaga,- 
en aquellos trozos de más argente reparo, 
como sucede en los comprendidqs entre Al­
mería vy'' Berja-, nols <pfermitimos llamar la  
tención del director general-y de| minié- 
’o del ramo por si fuera posible déstinar? 
álguna cantidad 'al arreglo de esta impor­
tante vía de comunicación. .'
Son innumerabléS; los perjuicios. ,y peli- 
^os que ofrece al tránsito la referida catt 
rreterâ j y sería muy de apíaudir, que,núes?; 
'Noruego se atendiera. Repeñmos que no 
>^ede culparse al personal del' Cuerpo de 
’dbrasi públicas, porque todo su célo é in-! 
terés só estrellará ahora como otras veces* 
en la falta absoluta de consignación, para 
átenderáéste servicio.» -
.m puás dé Felipe II, Carlos III funÓa áquellas
lif,pM 8Ü gw 8asW t«ae4  'T£„ ..11 o o aa1iai>r>n Inia nnmhrAfl miA IJBSar- mM« De ellas salieron Ips he bfey que liga  
* ’ A'v̂ ion a las Cortes de Cádiz ó hioieron la in$-
Í i  iciación deda política moderna, de estas so- 
oiedadefe partió la organización de la ense- 
«VF ‘.fianza fbmentna; dp estáS^éoipí^dadéB sáHej- 
roá'alítiélláé'^épdéibfifitóB tiáé couétan ép 
Ua Novísima Recopilación respecto dé las
es(n«das dfe'las'iríflW'dw'Madridí^estáS
-cigdades fiiferon las Rae eatablecáénan erise- 
fíATiKftii agrícolas, traduciendo y publicando 
los libros agrícolas árabes y latmoa|.;esta8 
sociedades fuwoíi las que .establec^écon las 
cátedrM de gronoipía
ita tte"'éiiBeflan?a pericial, éStamée||ipoJun d -^nseft í e
preparados, habrían podido pretor ep,es 
taocásion, precisamente en la As.an^lea¡ 
que se está celebrando estofe días, una cQr. 
operación muy activa y útil Ñola han he­
cho* sirva esto de,lección para que,,cuaudo
ca ue ella», yo acudí á»las mismas»- y debe^^i mmeid pasará saeróP-á Ihs maños de
décir á S. S.i que po; han-prestadOíá^este llar|^ohlíflCe, emplea E t Métisaj^d=mé‘argtí' ______
raámiento . mío grañ atención; qué á^'éstá tan contundente coñio üñebhtíblé: Junta para lipróbar Aydic
obra im pdrtaiít^ájlíípíéé’rel&c^^ con jEstad seguros que no solO'hl^ f̂iffléte dR t DirectéiáÉEL
el servicio de los ferrocarriles, las íSocieda-1 Babeo, sino la humflde peseta;t laiftlebeys^ ^ lr o u l» » . - « 5r. Dtt 
des Económicjás, sihubiésan estadoi; bien legaran al Rapa y  fídffiiaran a|i
Udo ibB la moneda brallante de oio y dél 
qUécioso billete.de>Banco,- el dineroL̂ dé San 
fíedré, como foripa: ja catedral bÓvsólo el 
bienVflabrado; siUar-de metro feúWaó qué 
á|áreee m  la  fachada, mno. aun eh gfeánito |1 <
n*»An» rvYiA Aiap.nniÍA AtitrAiilas lUTitnrAtílléguen casos parfecldos; esteii en situación
dé acudir á edlffis, y que no se contenten tan 
sólo coh que se Hablé pór elhferior, hiño 
pOT la participacaóh acif^a que en dichos
casos puedan tenmr: .
Cuento, desde luego, con el ̂ péorsp del 
»eñ<® Jmbíá P*niá chando.Uegue el momen­
to (si esto depende fdel Deparlffimento que, 
" ■ ■ “aa de-la reorga- 
Ecofiómiessi'^
la  énséñan™ de artes y oficios, las ense-
|bi?aci
de arena que se é^co de entre-il s juntaras 
formando la ai'gWOO®' dé< mortéro..»..^j^: 
ApáHé lá»áá«¿a redacción del ffirrafi 
que transcribo, ¿se han fijado usted^^en lo 
deséáhélládo dé lá  Comparación? 'Que 
linéro ¿ase ó ná  integró á mapos del jefe 
delá^I^ésia católica, eso, alia elltía; pero 
comparar los bi|lete dqBanpo, y las 
das de oro; «jiíé jaf t  sfe f̂vteíon pEtta no Vol 
veá,Orirla^afel&fiá déltma catéd*si; -me pa­
rece un desatino de los de ordogo.jQuéona-
Luzbel aspiró con ansia 
el aroma embriagador, 
de la C o lo n ia  que á O r lV e i
fama universal le dió: w
amostazado y mtíhino . -
' murmuró ¡Ira de Dios!
. , si Hego á  contar con esto 
no se escapa San Antón.
99P .rislto .-d e zn lo l d e  B en a m a v -
g o a a  al por mayor y menor.
Aceite virgen de la  Nueva España de 
Pu^teGenil. . í
l?e sirve,á doiniclliq,.RDlÉ»L ifi-
‘ " i» » .
D e  l a s  n o v ia s  p o ^ i l i i le B  n u e v o
'SÍstema'2 ôríüa con patente de invención 
por 20 años y que puémn darse referencia 
de cuarenta y VsifiB‘provincias de España, 
así como los eleyadorál de agua Jbaeí para 
grandes profundidades y. arados de todos 
los síntemas. Representante, José de Ber- 
ñabé y  Peña.—Marquesa de Moya, 9.
C a v a  e l  e a td m a g o  é. intestinos' el< 
E^keir Estomacal de Sáis de Chirlos. 
8lol«>S¿azay véase 4>:*' plana; ' ‘
Maquinista, Ildefonso Abillán, f ;-; 
Cpardarropía, Hijos de E. PellisS|^í|É^ 
Pintur escenógrafo, Mánuel Pérez.- 
Peluquero, Fernando Muñoz,
Contador del teatro, Baldomero Fcrná 
dez. . ’
, El Trevador, Rigoletto, Cavalleria Rus­
ticana, Marina, Campanone, Marta, La fara­
lá, El milagro de la Virgen, Jugar con f&e- 
gq. El juramenio, El disbloen el poder;.;'El 
.rey que rabió, El reloj de Lucerna, Las doS 
princesas. Las campanas de Carrión, La 
oainción- del náufrago, La marsellesa, La 
guerra santa, El salto del pasiego. El aiíi- 
.tío de hierro, Los diamantes dCrle corona’,  < 
Los feobrinos del capitán Grant, El 'posR- - 
llón de la Ríoja, BohemiA, La reina mora, 
Los picaros celos, La casita blanoa;- Las-oâ  ̂
teéllas, El pobre’Válbuena, La alegría dé la 
hfiéÉta, El dúo de La Africana, La m|úrchui 
d  ̂Cádiz y otras. '
aRoNO POR 30 FUNCIONES "
Precios de tas localidades por funciáh 
Pálcos y Plateas de Proscenio, sin entra­
das, 10 pesetas.
¿Palcossegundos dp Proscenio, sin id.,.
5dd..,: ' , ... V ■ ' , ■
>PaÍcos principales y Plateas, sin id:, 
7‘50id. r: -
Butaca, can entrada, 1 ?50 id. 
Sillas dfe TSrfuliá, con id.; I'iá.
Delanteras dé Paraíso, ^ n  fd,/0«7l 
Lotes de ehlradasínülneñzfias, lAid* 
^ndhitiñi^ éUiijiî ono ^  
Queda abierto fel ábonOrrissde la publi­
cación de la presente lista, en la Gontadu- 
riadelí^<R|troifeLos Sres. Aboifados á la úl- 
tisfe temporáSs, tenprán rgserJ á̂das sdslo- 
éalifiades basta el día antes de la primera 
fnnción á lag diez de lâ  mañana;,pasado 
este término,’ se pondrán á disposición de 
1^ personas quelengan hecho encargos. 
La empresa se reserva el derecho dé alterar 
los precios diarios cuando Ío crea opo;;tur. 
nq. Si por caasa imprevista no se díciá eí 
número de funciones anuncíádas, se dévól- 
verá á los Sres. Abonados el importe de laS 
qUe faltaran, sin  ̂derecho á otra reclama­
ción. El cobro de la primera quincena se 
éfectuará ai entregarte á los Sres. Abona­
dos los lotes de entradas.—c£lin|pucslo del 
Timbre será de cuenta del público.: .
Nota.r--Solamente se repetirán en esta 
temporada las obras que soUoite el Abono.
Otra.-rAlcanzándo este abono las festi­
vidades de Navidad, Año Nuevo y Reyes, 
quedará defiultivámente cérrádo el día de 
la primera función. .
T e a tv o  Pv|n<
Málaga Exposición gusta"
fe, debutó, anoche el notable
___  aliano Mr. Alheríf* . . —
^^f^mpágoy impresión cómica, en un acto.
AVISO.—Si no quiere usted estar oalvo 
use el CEFIRO DE ORIENTE; LILLO: El 
guees calvo ó se le.cae, el cabello es por-̂  
qüe quiere. (Véasael anuncio^en 4.* plana,)
Contieno la mejph leche de vaca.
Alimento completo paira, niños, 
^lersmaao, dábR»» y cpnyálociontea.
Precio único : P*^ 1*78' él bote.
S o p le d a d  BoonrimLosL. — Mañana 
jñeves  ̂á las ocho y médiadé'la noche se
hDl C o g n a o
delíerez, d^en prdbéarlo JOS
uneifm su loqal'del Consulado la Junta 
fecii^ de la  Sociedad, Económica de 
ligos del País y la comisión encargada 
d^la'feréación de las cláses ñocturñas pairá 
aofiltÓB. ‘ ’
^ 'n z s á ié z  B yn ,sa»  
iligfentes y
pei^iohas de baen gusto 
^díévedov d e  eo m ev e lri. -^RéiitrP 
jdélbíeves días será éhrsoda 'al ministerio 
déiEóntento ¡instmieia de nuestro particular 
feri|go don Isidro, Ron solicitando ser .nom- 
‘'  corredor de comercio*-
, t e  lo c a l  r i 9 'p r ^ |0 n e s .—Reu- 
áyer este organismo,, aoord^e nm-i 
ti vocal D.'Miguéf de Mérida Diaz para
ñforme sobre |a  suminls-
0S presos déla 
jíáíá júétés á Ife misma hora dfe lás 
*dé fia mañana' 'Sglehlará' ñüévamente
diefámfen*
Pora-.
E:engo el gusto'; dewartidipor á V. que
____ 154'e Junio. tuî é la honro
d^er nombifkdó Vi^-rc^sul derla 
cádel Paragüáy ^  ?fe)»®tPÍazA<fejqt¡̂  én 19 
■ Octubre del préSeñffife Rfbbtenido el 
ginm Exequátur  ̂dfe’̂ . M: elRey* 
iALp<M»rio en ̂ u  cpijóciioiento, aprOvé- 
jeim la ocasión d|ofrecer 4 Y; ̂ testimonio 
dé mi consideraolónijuás ífislingttidak—Ra- 
fike} Malero FonUow^
; Agradecemos lá^roitósfii.
iA ctoa lnm M ar(|a.—|pr coi
tas inmorales dé los
f|é  detenida ayeiüáfeíRfe é iüf^éáadá en lá 
(áxeel a disposición J || l  góbéíriaáór civil; 
Haxia Navarro yarj’̂
ac¿
E sp.ectáC (itQ ápQ M itos
.^ o a tv o  . D ew a n ite i) ' ■ ,v. i
Como anunciamo^, anoche no hubo fun­
ción en este féátro 
Hoy miércoles áé verificará el eétréñd 
del áfaniádo - drama '^Eñ^Uó^Ebtá' ó ' CF 
dfer ácl flWáto,, ‘ tírigiñfel'de dón Jbsé Folá; 
obra repíesentada éoñ éüto eñ Varios 
teatros» incluso en la capital de España; *Ls: 
emprésafeüfefita ¿dñ bdliito decorado y un 
buen réstúário,' exproféso |>uxá diChd dra­
ma. Lá función -Será fuera de abono y  él 
precio de la butaca con entrada aña pésela 
cii|Ctíeniá céntimos. ‘ *
En lai^presénte éemfena» última dé la tfeín-* 
poráda, se estrenará también el drama qdé 
há témtoádb dé-ésferifiir el ilustre literátd 
dop JiPiuín Dicenta con el título La eóHr 
^ sfo h  defJiíáñáta, obra que fiem o s espé* 
ráñzas fundadás en qué bá dfe prb^orcidn'ar 
á su. autor úri éxito tan raidófed edmo el ob- 
tefiidó en süs anteriores ptbdtíécidnes.
También tendrá lugar en esta'Semana él 
benefició dél notable directdr dfe la'comká- 
fiia 4oñ Miguel Muñoz, tfih aplaudido {(or 
nufestros paisanos
ocho personajes y treinta transformaciones.
Estas fueron ejecutadas ŝ rCQU é̂ tí®*̂ ® 
prontitud yligpreza, mereciendo los aplau­
sos'del auditorio. * ^
Distintas veces,-fué . llamado á escena 
Mr. Alberti y otras tántás se presentó á re­
cibir los plácemes del público «con indu­
mentaria, diferente. - ,
Esta novedad en ?tel espectáculo llevará al̂  
coliseo bastante concurrencia. *aÍMÍBÍ
r n o sC a s e o s - y  á f
paro sombreros de Señora;
Flore# artificiales y perfumería.
Velas de cera á 1,50,2-'^-2;Ó0 ptás. librad 
: Sé admite toda clase de compostura de 
abanicos y paraguas.
MANUEL REBOLLO:- Compañía* 13
G o r r a s  b a r a t a s
Variedad en modelos, dibujos y colores';; 
en la.fábrica, Torrijos, 21. Macen á 'la ' 
medida para empleados de todas clases, 
garantizando qne en forma, calidadr y pre­
cio no hay quien oqinpRa con. estg casa.
Torfijos, 21 (frente á la Udchiller6u|í ,
B S T A B l^ a O lM ia N T O
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Onellos de piel y pluma. Zapatos de 
gosiOateadp ito#nm,Tittttmas pars elcabe- 
11o. Depil4|>rios y rulos de Orepó metálioo.
Lista de la compañía de zarzuela que de­
butará del 5 al 'Z; del próximo Dícientore: 
ifaestro director, D. Pablo Goirgé. 
Primera tiple, Sfta. D.* Ramoña Gqrgé 
Primera tiple contralto; Sfaí©,*- Concha 
G. dis,VáUas^te* }
Tjple cómica, Srta. D.» Carmen, Reren-! 
guer.,, -i ' , uj-í
Tiple característica, Srta. D.» Rafaela 
G. Samper. • ^
Segundas tiples: Sra. Di» Rosa ÜrdáMpal,' 
®írta. D.» Carmen López.
Primeros teñdres: D. Rafael Bezaífes, don 
Antonio R. Uheda.
Primer barítono, D. Lucio Delgado. 
Primfer bajo, D. Pablo Gorgé Saihper, 
Tenores cómiéjps: D. Luis Senis,- don 
Francisco Villasante*
Segundo barítono, D. Antonio Llorens. 
Segundo bajo, D. Salvador Rubio. 
PartiRuinos: IK José Jiménez, D. Enri 
4̂ ne Lacón, D. Joró Yayero.
Apuntadores: Abello, Di M an^m
Gorgé. t t
Veinticuatro coristas dé ambos sexos. ̂  
Sastrería de los Sres. Campé y  Carmoná. 
Archivo» Sociedad de Autores
o s é  L n ^ i i é
Extenso surtido en medías y calcetines; 
perfnmeria, juguetería, tijeras, navajas, pu-r. 
ofaillós y dubíertos de todas clases; t o ^  á 
precios muy reducidos.-Oompañla, n.® 20 
(junto ál Parador del Generál.)
iU iach  de Tejidos, C aÉSñfa,;
T  SAGITR&RIA,
G a rlo s G ran e s  iiq S ijd sc iá ii
. ,,W evt« .d é lJd iftf»  1^ .91 , ,
Pañería fina para caballeros y artículos
parJ^
para sastres
Trogecitos macferlanes y abrigos 
niños, confeccionados, y á medida. . 
Ffĵ TiHQ surtido novedades parsí señoras* 
Verdadera especialidad en artículos de
)unto inglés y francés. 
Pé̂ a  preservarse del frío, camisetas, me;< 
dieuí, ^ioxex^ y cubrecorsés, Ipna úUimos¡ , 
mdcféios.—Refajos, fajas, róuill'eras, ppñi- 
tos lana y zapatos dormir.
R a i 9 «  y  j jM a g u e to n a p  á p
Im R e v m e a b le B , In g ^ M e ji
C O N V ISH S V W A S E S X Á  G A S fev;
P o r  t e n e r  q u e  h a c e r  re^i 
f o r m a s  im p o r t a n t e s  CD é l
l o c a l ,  s e ^ e a l i z a n  é¡ p r e c io ^ ;  
h a r a t ís in r o s  l a s  e x i s t e n d t ó y
d e l  a lm a c é n  y  t i e n d a  de»'s 4 
q u in c a l la ,  p a s a m a n e j íé i
s i t u a d a  é n  c a l l e  "
n
d,e l o s  M á>rtires n t o .  1  ( e s ­
q u in a  á  c a l l e  C o m p a ñ ía .)
mm ate Mte hSIIiSS ÉÜMl
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Loción antiséptica d&pef̂  
fume exquisito parala lim> 
pieza diaria de ia cabeza. 
Un certificado de! Labora­
torio Municipal de Madrid 
queacompaña á lüsíraséosj 
prueba que el producto es 
absolutamente iuotensivo.
t
El mejor microbicida co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVICIE, descubierto 
por el Doctor SabouraudL 
,Cpra.Ja CASPA, la JIÑA, 
lâ  PÉ1.ADA y *demás 
•enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barbas
En é cartái deáóminado \wáív^iOi «erca 
de Zaauez, ha aparecido del
joven
Est< se encontraba atado de 'piéey laa-
D ^T leíiA
En pró del sufrágio universal se ha ve-, 
riñcado una manifestación á la que concu­
rrieron 200.000 personas.
Los maniíestanteslibaníprovistos de bahr 
deras rojas<̂  .carteloiie8í:.pn los tonales se 
leia: Viva él sufragio.
La manifestación se encaminó al Parla­
mento, donde entregaron un mensaje, disoL 
viéndose défipüés feon'el fnáybr orden. 
Jdé’Mbiléstt'
^Créise que se trata de uu suicidio pues
P í i l b i r a , ' P a g l i a i s c ,
" iJmVEBSAL, 63
Urjregd tehíá trastornadás sus facultádes I ' .
°^^°^^^Lae»POsadel«TlYlllo> M̂EDEL
,Uni guardia M]BD£Li. —Electro-motores,*'lámparas y DÍffe^l .
do, c«rca f  espoi^del 7»tj»Wo. DEL.—Máquinas herramientas para láW f maderas j^nietalef. ' ^
A 9 detenida se le epcontraron , m E D E L .—Motores de Gas y generadores de Gas Pobre. \
váriís cartas de su mando dirigidas a u n . j^ jg ju  j j u . —BillareB, naipes, dominós, cafeteras y artículos para G ^ in p s  y Hoteles.
Carburo de calcio y material completo para instátótoiones detí t̂ónl 
calefacción por Gas acetileno.
1
Hállaqse en huelga lois telegrafistas civi-
S a n  J u a ji d e  í o e  R e v e s ,  12  y  l4 . - r r N a ! a f l a
9 EIHE DE DH
r Preparatoria para todas las Oarreras* Artes, Oficios é lúdastrias.
Fundada el aüo 1898 y dirigida por ?
D o n  A z it tm io  B u i z  J i m é i i e z
Premiada en Málaga con Medalla de Pla­
ta en 19üfty d© Oro en 1901.
Dipujp linealen tqda su.extensióuienpa-
peí, teja, lavabo y proyecto, idppi ornaman-, 
táción; mecánico, figura, paisagto» adorno, 
perspetotiv  ̂arquiteofúrá, décpracíón, topo­
gráfico y áñatóíiíico^ ‘
Horas de eladpde 6 á 9 noche.  ̂
.Alamos, d5 ihoVCamvas déV CaMUlo)
* ■ wS';''
t o ^ d e
de dív^Mefo y snpmor á 6¿ réaíes airó 
ba, Ídem fresoo,clase buena, á .60 rs. arroba. 
Se gáratttiza el peso y ioálidád.̂
M olina L arlpa, 2
Servicio á domioifío*.. - m' ^
D e l  E z t i a u j é i u  .
28 Noviembre 1905.
D e  PáiPis
El factor citado ,á declarar no ĥa recono­
cido entre los procesados al que facturó jas 
bombas.
le  p r o y i n c i a e
28 Noviembre 1905,- 
A  su fr í»  rep a r a o lo n ee
El crucero Pelúyo marchó á Gartágtona 
donde sufrirá pequeñas reparacionés.
D e  ITalládójid
Montero lee el programa que publicó La 
Reno^vmsa.j el telegrama expedido por* el 
gobernador.
’ íi,termina idiciendo que los ataques de 
M miuéio exacerbaron á los oficiales.
Azcárate: Después de oir el telegrama del 
gobernador, queda demostrado que ,obráis 
impelidos por la presión de : los militares. 
(Apiausos.) *
Ajaura: Votaré la suspensión porque el 
GpMernb la estim,® necesaria, pero declaro 
me parpce improcedente.
RecQuóce qnp la situación es excepcional 
á causa dé los partidos y dice que el pueblo 
catalanista,es ton progresivo que sólo es 
áljí viablis úna monarquía democrática.
Advierte que los oficialeŝ , se salieron de. 
la,legálifi'i ‘̂poríiaé lato ‘autbíidades’ los de- 
jaron indefensos.
Considera un grave mal los frecuentes 
indulta á periodistas y el abuso de la in- 
MimidÉi parlamentaria.
,(Los conservadores aplauden.)
Montero Ríos: El gobierno está firme- 
monte, resuelto á mantener la ,supremacis 
áll poder oiviljiy antes que las CámaTas fue­
ran atropelladas tébdrían que matar 
cuantos indivídutís lasrintegran.
Mpuî : Aunque nosotros tuviéramos ,1a 
debilidad de tolerar la: bajeza de servir 
u^a dictadura militan, es seguro que ésta 
nó duraría dos días. (Aplausos)i 
, 3 urell se extraña de,que hayan acbaoadoi 
á Ja prensa el fomento del ¿catalanismo,/ J 
Dice que el general Wey 1er no; ha ido á 
Páicelona por no sentárse con bastante in- 
de^endencia de espíritu. (Rumores.)
, BurelJ: ¿Queréis que repita sus palabrasf 
(Pausa, jn
* No las ^go porque el presidente , no me 
lo/pide.i T 
V Montero Ríos: Ignoro .lo que quiere dar á 
entender 8>vS.
, Burell: Si S. conoce bien las circunstap; 
cias que le rod.ean.
’ Montero; Creo que ni las conozco, si- 
quiera.^randes risas.) . '
Burell: Estamos en presencia de dos cri­
sis: la del poder/público y la de la «naciona­
lidad. '
Por IS^Qtos contra 21 essdesecbadAla 
enmiendffilHe Azcárajte.
Suspéndese el debate y se/levanta la lía­
las
 ̂ d«Tio3HA
Se ha efectuado la. apertura de 
8Íoneŝ dfl'P<ŷ lW®bl̂ 9!' ~ rtEl presidente del Gobierno, señor Gau-, 
sich, declara que en Febrero presentará el 
proyecto; de- ley de' sufragio* universal, lo 
que no hace enseguida por que una reforma 
de tal magnitud requiere lletenido estudio.
De iSebAStopoll
La ciudad fué declarada en estado de 
Hb llegado el general ¿ichiny con dos re-
VialtAd estrañ »»
Se agrava la cuestión de Jos.estudiantips.|
Se han registrado varios incidentes. l sión.
D e  M a d r i d
V.T . V. « ../v/ve I El general Macíás y sus dos ayudantes 
Ip 28 Noviembre 1905. I estuvieron largo rato en el Salón' dé coiife 
«La Corkeépidnidenélii frencias.
®^^ca^aAa»j También cuatro capitanes de caballería 
periódico que don ALfbnsóJsolie-itaron hablar pon Fernando'WéylerAfirma este 
y la futura* reina de España ■
Pau ó Biarritz
roardando grán reéerva acerca del objeto-'U jr-' ...........— . -
En palacio se trabaja activamente prepa 
raudo las babitáSiones’ de los reyes.
La reina madre se mpestra satisfecha d€^
spémo que es un dis­
parate monstruoso el TUDotOir de‘ ponstituir. 
un ministerio de fuerzp. '
la novia.
Sobre e í  oonflletó
Créese solucionado el coíiflicto de los mi­
litares. *
NombranEleiito probable
Parece que Rotomsyor será nonj’bradp 
sumiller.
G O i l G B S S »
A la hora de costumbre comienza Ja se­
sión. ^
Preside Vega Armijo.
En los escaños se ve gran número de di-̂  
potados.
Se lee y aprueba el acta.
Montes Sierra promete.
Léese el mensaje d^ib Diputación de Za­
ragoza,protestando dei catelanismo.
Romeo úice que los diputudOs catalanis­
tas pidieron que se les garantizara la vi*' 
da mientras estabán en la Cátoaré, por
Coáeejq d e  nilxil«if;rofli
A las dob de la tardÜ̂  se reunieron los 
ministros én consejó,que terminó á las tres 
y quince minutos.
No se há facilitado ó laprensa la acos- 
tunibrada nota oficiosa.
A la salida dijo Romanones. que la re 
unión no había tenidô  otrp objeto ̂ que el do 
cambiar imprepionesf 
Los miuistrbs acordaron asistir á las Gár. 
máras en la signiente forma:
Montero Ríos, Romanones, García Prieto 
y Puigcerver al Congreso, Wey 1er y Gallón 
al Senado;^
íS B im D O
Plesjdef ófe Amén Salvadorl 
Lóbj^s^ós,y tribnnas^e^yen.may;: pon 
ourridopiv
Se lée,y opypebaiOj jactaf ii j  _¡
Ĉ imps rec|ifica las palabras pronuncia- 
creer acaso que aquí recibimos á jos huéŝ ldá̂  ̂ y’'ditoê t̂íe''bi blgboa“*40 ollas«oe 
pedes á la mañera que en Bá^elona recial con|idica énjü'rióla':párá_pr ejército; desdo
bíeronáD aio .
Nougués: Protesto de esas afirmaciones.
■ VariaSíyoce8:rjAaaabfer ■ . . •' ■
Roíúeb: Tó apláado^lpií actos iréaljzaddb 
por e l elementó qué
piensa d6:éllo él:GÓbíerno. (PróielÉtasy rn-- 
mores.)
Nougués: Así. es como se %aeen Reparar. 
tÍ8tas-.‘' ' ' ^  -
Romanones: No es posible, oif'^eso con*
calmb;'.; \ 'í/í::,-:
Vega Armijój;Éjgojjjerno  ̂el pi^s están 
al lado del ejércital'
.Bien,-'bien.* ■ ■ ,■■•




Romeo inten:umpe>diciendQ;; Gnénteselo 
á Dato.
Los con servadorée protestan.
Sajfateliaíí Fueron los, ohyerosi;
AJbó réánudbndó su orbción, retoibén 





la campeo dê cjertĉ s perjódicosi»> 
ramns! •Nó''soln̂  Iss uensuro ««b
d^cárate apoya una enmienda presenta- 
a*ld  al̂  dictamen de suspensión de ga^rantias.
Afirma que és antíconStitncionai y re- 
cuerdáudúéllb’frase de Silvéla: ««la vióleb 
cia pór sí sólo no es bastante á resolver el 
problema del catalanismo;*»
Termina diciendó á "los catafanistas: 
«Por Dios, rasgad ésas básés de Manresa, 
que son una CáTicátnra,»
Luís Silvela defiende él dictárneU. 
Asegiirá que Gátalúña se bá enriquecido* 
al amparó del erancel, , ,,
(Grandes protestas en 1 íálé¿minoríás y> dé 
algunos dipqj^osdñlb^aypría.) , ¡ 
Azcárate: Róttwós g i^ e j^  dos
años sin fimciátades^y nó tn^ que
recurrir á lbásúspcibsiói.
; Maura: Es'exactó.
Rô OwSl̂ Créó'qúé*'lá'̂ sÚ8péntó̂  ̂ eó im­
política.
Diurbnt¥ini périódóde mandó tuve más
de cuarenta"mil bñelga8>:y |amá|i recurif rA 
la suSpénsión' d̂e gámnljáár 
#  ( je te a n  do ap^acáóní); *
Montero Ríós: Si en eí catalanismo bu? 
biert̂  blgo büénó pódrfá aceptársé;,!^nés yo. 
BO soy pí̂ rtíderip dê ln'n̂ ^̂  ̂ nappleópica;
Algunos ■ d^énden iab ̂ spiratoionés'- re- 
gionalistas expresadás ,por el periódico £a 
Jiettî iítmsá. ■ ’ I;.--,',.. .
Nougaés::;Esei-pcriódicominri]óbace ;tiem- 
po. ¡Váya nbós informes qúe.jiene S. S.l
Ca psr- ó Wla n sino que en 
nombre de mis amigos me pongo á disposl 
ción del gobiéiiió^y de fia Cámara para esta 
diar el probloma.
. Varias voces: Ro hay tal problema.
I Weyler agradece las , manifestaciones .de 
Camps y desaprpehavla
cmuducta de la oRciaUdad do Barc,elona,djo- 
cúípaía pór . haber sido objeto de una 
ofensa.-.’ ■
Ésjeiía prptasta del lenguaje que empleó 
ayer Cainps en. el fondo de su discurso 
^qñiparándplo al que. .empleaban los fili 
bnsteros cubanos> <.
Aboga por la competencia militar y en-. 
tiende qUe los ataques y ofensas al Ejérci­
to, asi como los insultos  ̂ que representan 
los mueras á España, no puedan o irs^ in  
arrancar Ja lengua á los autores; , w  
Weyier declara que estudiará Iqs" mediop 
pafa velar,por,él prestigio deí ejército.
Gullón se,felicita de.las ideclaxaciones de 
Camps y cree que debe darse por termiua- 
da la cuestión.
Vanos senadores,renuncia á la palabra. 




Jorca ;de Cuetaria , 
ífiágaÚó dlóa lanchas que 06 (
la^eica. , ^^ámbiln desmintió lá noticia „de que lós |
pe. pqpno Raberón siuípatizan con los catalanistas i
■L ,̂| de conferenciar con el gobernador de Bár- 
dSTabab la tranquíli-
íXidád en aquella población/es coinpleta.
dOielbs. PablleaelA ii «aspendlft^lA
[ JOSÍ&" M Íe.'ÍI-̂ Ü̂® ,
PlAeq de la Coii^tj*ucl6% -M éliM ^
Cubierto de dos pesetea hastá las 





detodas horas.-A diario, Maoarróne^wNa-
o7 marineros résultárbn heridos dé gra-| Comunican de Barcelona que, hpy no se 
 ̂  ̂ ‘  ̂bán publicado los seipap^rips . 0i*cpf,
.■Mi'. fitiii - .'jj,
4 ,óúe.
gimiento%
BU los cuarteles donde éstos se alojan se
ha izado la bandera de guerra 
• De VAratovl®'
Créese inminente la hüelga del peráonal 
de Correos y Telégrafos.
D e  t o r e a  , .f,
r Se . reciben noticias, de la última corrida 
celebrada en San Luis de Potosí (México).
EP diestro Cfeicweio estuvo superior reci­




Al abrirse la sesión deja Cámara de boy 
el señor Tittqni .prBseñíó f  le niisi^a 
éus vfvetulf «concertado con Espáña.« -
De W la d tT o a to k
‘ Hán lleg í^  l̂ i álmb^nte RodjeMvjeÚ^  ̂
Wiren y sii estado ínáyór.
De ZaraE^biá
os oficiales que guiwn’e.ce|̂  




A Jaa,̂ res de lá tarde se yennieron los 
tediantes en íel Paraninfo de la Hatveysi? 
;d, acodando declararse en bttelga., / 
Todos los «oradores dirigieron elogios áb 
^̂ rcitof; • '  5'
¡Terminado el acto marcharon' lftS:CPngr.er 
ladós al Círculo Militar y situándose fren- 
té al edjpcio prorr.wnpitoro*5N® Atronad̂ ®9> 
vivas. ■« ' ■  ̂■
Ijna comisión de escolares visitó al capi­
tán general en su despacho  ̂rogándole trasr 
mitiera á Barcelonrf la adhesión de los 
áluipnos de todas las facultadas'. *;
De«'TortoÉfi
Hoy llegáron los ingenieros entoárgados 
de bacér elreplaúteo de las nuévás toarrete- 
raá afectas á esta provincia.
De Óiteneit
Se ba súspendido ja vista del proceso ins- 
truiio contra Patricio Rodriguez,tá^bien se
La Tra^a y Potutat, j
W eyleí 
. El ministro de la Guerra estuvo anoche
en el palacio del capitán general, conferen- ir 
 ̂ ciando con éste.V
primitivo Soleib 
tes de Rute, Daza' 
Entrada pqrM>t 
la Barca.) . ^
,Dnrante’la’;travesÍavhuboun./-iáotí#tiá|á^^^;4emidoblehomici4lO;«
tordo; ¡que púdoner dominádó/ I « La auspensión/motivóla nm escjiáto de la
PretéSt«i»> ; l f̂ef l̂Aa en que se denuncia la demsneia del
El Gobierno de la ipla tpr(« ̂ tüené, tofí^ti^^ RodrigpszTy se BoJdcita,nii,ipcono- 
Thá jBfesí ĵ ía escuádbrábu-* cimiento facultativo./a t / « « 
ternacÍónaÍ,'dePdeeeiní^arcqefect^  ̂ '
ésta, ásí cómo de ja ocupación de Já Aduá- 
ná y telégrafo. !
'Df?.‘Lo)af|Jpeji,,;
Se b0  fCOÊ tnado que Jijira NicRblspíL irá 
dó eñ .̂8jadpy á Petersbuyg, ̂ r. Bundá®̂  .f 
MadyiÚy Mr. Francis Wüíiapis á jjisboá., 
De B erlín
En la apertura delilmcbtag,' ieí empcya-. 
doy Guillermo;leyó el discurso del, jtrono, 
en el cual expresa la satisfacción con ¡ que 
ha visto los esfuerzos de Rusia para paej^-
Dé'itnsef
' El i^cino de Berr3balejo,VictÓriano Mar­
tín,, conduciendo im asno marchó A ̂ p u e ­
blo próximo con objétO de' coúipráií̂ ŷinos.
¿ Notando que no regresaba'saHei'Oá en su 
bu8Cá|iallando al jumento y al ámbbelados 
y  me.¿fió cubiertos pÓr lá lílef ei’«
D e « > ^ lK a d r íd ‘»
/ 29 Noviembre 1905.
. B-neeta»'/
El diario oficial publica: Jas sigúientes
B ennlén  '
í i A las ttes ,de lá tárde se reunieron en el 
Centro del Ejército los oficiales del mismo.
: PrelU[mtniir,e9 db nn lanee  
Ayer se .sortearon lo?. coroneles,) tocán­
dole al Sr, Aguilera mandar los padrinos 
al marqués de Campe.
JEJste «e negó á aceptar el lance.,; , , ,
En su virtud le, exigieron 'Una, retractar 
ción completa, comprometiéndose .el reqp.Cr., 
rido á hacerla en el Senado. ^  
Tribunal de lioaer '
Trátase de constituir un Tribunal de ho­
nor ««para juzgar la conducta de los dipúta- 
d o s ' m i l i t a r e s ; .
Uno de los que se señalan es el capitán'̂1*; 
de ártilleria conde de San Luis;
* ■ « " V e i a d É i -  
Anoche, en lá Spciedad‘géo; á̂'Acai *el có- 
ronél de ingenieros Sr.'laalláye, biografió áj 
sabio' Sebastiátai Rernánidéz Asédiánó.
L A C t t U Z D E t C K M f O "
O e ^ e v a '  s i n  ■ r i v a U  s e -
Â  Ja Gran Cttes^ría MUNlLtl.-
El mata-calentijVáá
Olifeds fébrtiüdásál lfatótddGdi«aeí
L^'médices lo récetaó ̂  ,toí póWi¿0 lo precian»
car el interior del Imperio y Ja confianza dol disposiciones: 
que Nicolás II sábrá grangearse el amor de |  jfppjhrando Consejero de Hstado al señor 
sus.sjibditps.:? , | Tej adá de ValdosCra.
Hablando de las diferencias entre Frán-| _Anulando!*l nombramiento de Conse- 
cia y Álepiania poy Ja cuestión Estado á fator debiáarqaés’de Agui-
diceque aquellas surgieron por, ja  Jendton-;|!¡j^y
da á descatár Alerpania de los.;as^tps,|, _jjpdiflcación, íde la Ley Mpotecaria, 
de Marruecos, á pesar de las grandisiino8,| ĵ .̂  ̂ Congreso,
intereses que aquella tiene ep .Africa y, ex? |  _jubilando al presidentefiteda Audien- 
presa ja satisfacción que le prodúcej elt^j^ Santander, don HípóUto del Gámpo
sustituirle á don Maree
 ̂ i,cia de i li ca
ac r̂d îdex®l®l>r9r la conferencia de A.lge- y nombrando para
onzáío Torre.
Idem Ídem de Murcia á don Marcelino
sin
de
por la paz, pero asegura
mentar TasX^fuerzas militares pará íevita*!^®^ 
ataques injustos.y cumplir los fines»pacifi-
(»8 dela tripHc  ̂ ' |  S  ' ■« «B l^ lberu D i
' Bl-áÍA)ate(|p de Parfá,, f  ¿^rata El Liberal de loánucesós dé Barce­
na OonlinuaúO" la vista.de la causa iná-| lipa, y cita algunos becbókbCurridos en 
truida con motivo del'atentado de .que .cp̂  1^ 8’
París fué objeto el rey dop Alfotoso. , |  ̂ i c e ,  por último, que el Gobierno ha
DecW á el testigo que encontró la bomba l^ d a d o .m i ridículo. = ,
a explotar y al concluir su deposición piil — ; «BflSaeiéilieíií i  i
*’‘É * k *  N«clcma recomiéndala «Ibor serení- 
- ‘ ' A- adítoen loeactualde-,m(nnent0s,''.sefiAa« A
m, “ 'r, a j t a -I. 1 ' . P  - iflobietnocomo^cauSainte'de'losnuicesoB de«'
I  (Nuevas «Caá.) ' '̂ ' *¡̂’TratA qelo^;| jos separallét^
tM. Girard,director del Laboratorio qufíijfií» ®i 9üíorjap bátña se ton'á; enfórmO;; 
nuco,'manifiesta su extrañeza porque' láP®Pl® la PC?C«̂ ,̂ 
tomba no hiciera explosión en casa de Va¿ p; Termina .dirjljgt̂ ndo ‘ataques al áeparar 
IqnaV cosa que califica de extraordinariái4 *«̂®“ ®̂* ' , /' . ,
Globo» . )
ĵ pice El éloho que la solución de los anr
Ê1 procesado Harvey dice que encon 
una portería los materiales para: fab
bombas.
Su compañero Gansanel dice que ma:
' al rey caeriale algo.
(Sensación.)
El' inspector de la fábrica d6 pólvorá|i 
M. Tíoille, declara que en la ventana 
Hmrvey vió un explosivo.
A continuación comparece el doctor Couii 
toijB que asistió á diecisiete heridos 
la bomba, entre ellos un policía, cuyo 
tado era grave.
j La hermana de Vallina «asegura que 
hermano . es íBáapazde cometer el heebA 
queseieimputa.-
fMdme. Severinê  elogiad Malato y afii 
de, que tiene la convicción de-que Valí 
no odiaba é Loubet.
A las siete y media terminó la sesión.
D e  p r o r i n M a s
» B1 v ia je  de. W e y le r
El ministro de la Guerra b a  aplajzado su  
viaje á  paycelóna basta que se solucione 
elnonfiícto de los militares;
- £ x p i |ls l6n  ,
;̂ )Háblase de la formación de Tribunal dé 
tíonor ĵ ara expulsar de un Círculo A cierto 
soejo q̂ue qstenja la investidura de sena- 
d o r . ' ' °
T t o l e g r a m a s i l e ú l t i n i a  h o r a
29,t 3,45: madrugada. (UíTg t̂e.).
X C onflleto p^foolar.
 ̂t ; Los estudiántss «continúan en actitud le­
vantisca.). ; ' ' u
Ninguno de ellos entró hoy'eu: clase.
B n lib ertitd
.  ̂,El )Dpnsejo de ministros acordó poner en 
libertad al estudiante Sr. Carrillo;




} Las autoridades de Barcelona jiau ado^ 
t§do grandes preaciones para evitar que se 
reproduzcan .los últimos spicesoe.
Feriddleo dennnjoladb
Ha sido denunciado el periódico, barce­
lonés fSI «p»lav»o.. ,
De B ilb ao^
, Ha circulado 'iprofusamente Euna- bojá 
anónima, firmada por un nacionabstav-
Da policía busca á los autores. » .
sQs caudánistas/exige 4tosapáiionada niA-, 
.tacióni. ■ ■«; .í
la . OoibrtBapiDaideaela ste.iBspafia» 
Cita La'̂ itoî irw^mdénoiA > tie i Ei^ila^  ún 
ticulo de SBI ^(Ulltoal eñ 'qué se >en8álzá A 
Lpáñay ébbcluye dafidOMnerasal sepáta- 
'tfMno y vivas á España;' <
Continúa El País « cenáUraúdO ál Qófiieb: 
lO; al que .culpá^dé apoyar el séparatiémói 
También%cuáá’ á curas ̂ 'y írMles bomo;  ̂
,antened®¡i^®® '̂óeriafaiúé inovimiébtO' |y ca-- 
lifica de inútiles las medidas ádoptadas'úl-* 
¡lijamente;' 1 ^ '
' TerUihla'Atoasandó de sei|>aifatiSl!á al Fá|>á;‘ 
«Bl Imparelal»
tí médicalneñto másf áficaZ y peda»» 
ENTURAS ybída dase áf 
Ninsmu prepaiacién es de «sec»
: W
Í W a m - A #ááÍfiiilQa]paift% 
Girand»!
I igei>*lÉnrTrISMvCtOS3S«s
■ás rápido y Be¿uro.
Fretio de la caja 3f̂ BSHada de la caUe dê jíorriios, bu», á eŝ ulua
é-Fnerta Nueva,—Méiae»v .
F á b r ic a  d e  t a p o n e a y  s e r r ín ,




modÍA á 35 ,^^^!^.
fé.ppi<wfia toda^cla^ 
Ijailetó, áj^cetío» "
H ijo s  d e  ̂ d r s V
í m i í S o r t l a t .  « . a í W t a  "
Europa, de América y dél^áis. ' ' ^«
Fábrica de aserrar maderiiB,cato'Dw^’ ’
Dávila (antes Cuárteles),>45. s .. . « ja/Mur
* ■ 'Vt..;.'—' . ........
M U R O '  T M B í í S
m
1̂ ,1
F. Masó TórrueHá í
G R A N D l ^ S
ALMACEN[S
S e  h a  r e c i b i d o  u n á  n u e ­
v a  r e m e s a  e n  a b r i g o s  i m ­
p e r io  c o n f e c c i o n a d o s  p a r a  
S e ñ o r a s ,  m o d e l o s  d e  ú l t i m a  
n o v e d a d  y  m u y  ¿ b a íá to s .
E x t e n s o  s u r t id o  e n  a r t í ­
c u l o s  d e  c a b a l l e r o s  p a r a  
% a g e s  y  a b r ig o s .
 ̂ A l f o m b r a s ,  d e  g r a n d e s  
t a j n a ñ ó s  y  e n  p e q u e ñ o ^  d e  
t o d a s  c l a s e s  y  p r e c io s .
M a n ta s^ d e  v i a j e ,  c o b e r t o ­
r e s ,  m a n t a s  p a r a  c a m a ,  t o -  
q u m a s  d e  p u n t o  y  d e m á s  
a r t í c u l o s  d e  e s t a c i ó n .
 ̂ FABRIC-ANTBé-  ̂ ' Â-
: D D .;
/ Venden ei de 40 gradqs
hen todos los derechos j^á4ns,A pta^xti
laarroba'dé 16 2i8’litmá? > __
! Pon bectoliti^ á ptasi llfidoŝ lOO Mtrbá- 
i Kaoritoriei fiÍLA«IÍEDA,,81;rrMALA4yi.«.
lineits de Vapcrus Gorreos
SALIDAS FIJAS del PUERTO de MAÍÁOa
in  tápor frañeéá -
M O U L D U V A ^
saldrá él 29 dé Nó\^eiúbb parís MeM'a, Nê > 
wjT / 1 .J' '  M * J  Á erán ,O ettey  'M ar|plIa,contíasbor-fP  dice.que Montero moS; con I do para Tnbez, PaWntt>7GonBtantinoplái -
Há fallecido el capitán genenl dé ikjsla, 
don Ignacio Pérez Galdóá. '
De JHpjDpea
A cansa delfeippp¡i;al reinante ba estada 
muy desanimabaJaiari% que.ianualpiante 
eélehra esta población.
r JDÉbBssseeloiis
Se ha logrado restablecer la tranquil!, 
dad
Todas las noticias que se transnñlen son 
obje^ de rigurosa cenéura. ^
DeVall|id.pB<L '
En el café.deCalderónba intentado, sni- 
cidarse^mn extranjero /que iba dándo la 
vuelta al mundo.  ̂ '
Llámasá/iél tal,. Nitololf, y sinquespudié;- 
ran« evitarlo los demás parroquja)|jps«' cla­
vóse un puñal en elpecbo,> «al fó̂ tnpo que 
dfe(ña;.. ^
AíEPpspafialí
g suLatuT(^iento, ayuda A qué los- sucesos 
^tornen incremeilto.^
''También censura este periódico á los 
léfiores Primo deHivera ̂ Mi^á,'aláÍÍán4o 
eui;Cambio A Melquíades Alfárez, únicb'qúé 
Ib^abido Jplántéar la ebéstiófí seirená é 1&- 
altnénte. ' ^  j
Fcoteaílp.paériétleíí ^
El,Sr. Rusiñolha ¿recjbido un télégraina 
tonos enérgicos, concebido' en Ips si- 
^ 8 .  términos:,
«Navarros, guipuzcoanos, '.bizcaitarras, 
avéses de distintas ideas políticas,'defen-, 
>fSS,#cérrimos.. todo^^^de 1%, añionemla^ad-^ 
inistraUva, v;pondenan 'Vuestros auicijdasl 
" contra la  madre patria y  se ex tra ían
i Jos cfttájfmeB «sRsatos no'proti t̂pn;
'an c^nsqxablá conducta;
Si perseveráis en ef a «Innesta cáippáfia 
^écjqdiremqS'de) vüéstea fabjáoa^pvfíjSl 
cl rqatp /de j ŝpafia nos ijtnitS}OS «condena- 
namps á morir de hambre. , .
' Estad,(,puesy alerta. 
jVjya EspañaJ»>{. . , ,
Montero Ríos «fue anoche A palamo^ara 
dar cuenta al reyidel resúltado de los «lebá- 
8̂: sostenidos en ¡ambas oáibaras. >:. < 
G aí«i« Frfétot / 
El-ministro/deda Gobefnacibn noaslstió 
^áoriic A Jas «ficinas >de su (departamento.
Rnja Rueitá,del SolrjfiéíOlñ ayér dos án- 
Elfpúblibo, creyen'db t̂ífe 'be tráiába Úé
NikojplS fué .trasladado al Hospital don­
de quedó, en «r^yeestadp, ,
Odessa, Alejandi ía y para todos los puertos 
de Argelia.
El vapor transatlántico francés
:  F R I N G E :  : ■
saldrá-el2 de Diciembre para Rio Janeiro, 
SántoB, .Montevideo y Buenos Aires.
cuesti6n_ toataiátiistá;' jprodqjo tiniaéiiíté 
epcátfdald que- fué̂  cálibiraó al Jttótáíéé 'lá
eguivocacióil;
Jíúm itkW  Ue* Bireeloyi^^■ T  ̂ 'aí.ri'V' i - i©.;’j^jefioyXatorre no8« '̂oi[ioy qaj|,li!eátobá
.■fi*
El Vapor trasatlántico francés -
N I V E R N A I S
sáldrAel 9 de; Dioientbre para Rio Janei-* 
rO, Santos, Montevideo y Buenos Aireá
. r; íEl Vapor transatlántico frabeéá
, O R L E A N A I S
saldrá el 19 de Diciembre para Rio Janeiro, 
Santos, Montevideo y Buenos AkesL-'
'Para carga y pasage dirigirse á su consig­
natario D. Pedro Gómez Obáix; Plaza dé lói 
Moros, 22, MALAGA.'
(Balsámicas ai CréDSotai);
Son'‘tan*éflcáces; (̂me «aun/«en,.«los 
! rebeldes consiguen/por le>orontQ.añ, EraB^ll’"'“̂u . ̂ |<V4 . f I ' v ^ \ U A  «í '/ 1 ♦y evitan al enfermp, Jp§ traMorios á 
gar nna tos perfl^hazy vlofeñta,'peimlílénd^ 
descansar durante la no'che. '̂Gonflüua'ádo ’Suúso
se logra una «curad6nvradicala)>.r ̂
prccikrüliA peseíaicalar'




L a  f á b r í L i l ^ ü i ü
PASTOR Y C(M PÁÍQ A.*i«Fe»
'Nuevos la raás'jierféc^^imÉ®^^
.los iBárfndés y  demááj^i^ras de;
 ̂(Atica
ie^^i^cAfíSfpeJtor m  mos per 
'' Los
tes pateateda»>soB ñ j^ 1 d a l t e r a b ^ ^  iv (i -«
( Pabdúadtetiephxtoiild&iMVrdríliraál^  ̂
escaton?8,,aM9?. mocado-* .
csÑn oéñs Ü ni^^^te'bedi^ poc>£ _ 
tzbthwnteŝ  mucbto de lazbeSem ‘
4«<}iiieB k> pida. ^ .«.VL'''-■■«• '-,
£ s p o ^ < ^  7
gaÍ«33B .--i./ ?
C o ^ u c c ió r s o l id í s i t n a  
á  p r e d o s  b a r a t ls i i in s
. « B  V E 3 í']llS]ff:>
paBamteD.^
pBíuir)7 jfitoles ftmdaá peáájbarrileá dé
Darlá^Má, cásá-̂ Re' lci'‘13rés.̂  Hijo y
IRéto.de F. Ramos TMleií.^MALAGA'.
t e p a á d t ó i t o
im w w B w w nraaw R iaia
^Veoteái'détiméi^GertdtiloA dHoMoMI 
^ Dspósne^aB lüaLAfoá, »'
le)
Lá fábrica dé li
Participa á̂ pns.par̂ oquian
, _____ _ precios ,
De seiáde lá maiifániá S^é^iá noche.






6 mañana ioi^^^ l̂i .̂
rv m j 5IAJG^fO QUiRia
l i t e
f l g a  a P e p i j i a . 3 g
B I ' C Q f f t t c t r e s G i ^
A título de información dam||g;cÍBida á 
I «elocución que los estudiantes de Madrid 
fegen á susi compañeros de pruyinciag;
: «Compañeros: l u l a  reunión¿ué ’tem os 
alebrado -hQ3R«dwttingaB«nyetlotwtiiA-
f e !?? hau acordar
e'airigíros una excit^ón  para |a e  secun- 
éif la huelga. Eu ésta se sostienen las pe- 
‘̂ ““CíÁiW mpyi«
ftblblt^Ón 4é íqii; tras 




jmunici^J^..e9n ÍflM ^ - ' - ^  
relia co^^uer^á-tamSito 
Jo de .han ísido m É n
Wélf w de; barr̂ ^̂ ^̂
H#U(Ba?o....................
a|téb||zQÍ i^ ^ |rd o .f
n o s  ■ D i o i o n n s  o i a b i s s
|t th ík e a t? P X 9 Í% p 8 e l.^
¡finisinó UQbie, eapirhu dé energía qüe en 
l^di^uesáñwdei^iipóB é̂  
jnnfov ,
fpor cima dé tiódfs iá r a ^ f r á f ie ^ a d ^  
la razonable y |aista'‘ éáñsá que d^etdé i 
|8/y  al fin sé impondrdiléá)íé5todór#hi^* 
cambiar seguramente la  suerte de nuefil 
18 pretensiones. ~ jp o ’C ^ ^
io en
la «asade socozjfó'dó la^cíülé M&ííibíanca:
nnol  , Im ciscq  i ic p , Ctacóní de
unuhenda en la región occipital ocasiona 
W  caidú^dUem ehlíiAplaza de 
T e ^ ,  á p a u s a “ -
quemadura de primer;grado,en la mano 
w qurerda.J^J™ .™ . 1.
dfeí señor (Gutiérrez
......  , j  Comisión províú
„ ,  îl®éi®ti®4do dos señores vocaíes>j,Durdn 
Sánchez, Pérez Hurtado, líivera Vaíentíñ, 
MoscÓso Pérez, Médina
Millón y Luna Quartín. 
í. |*®-leida'y, ,aprobada el acta de la ante- 
5iQ3Cv dOMuñs: |€t!dúa ob|éci©n hecha pOr el 
señor Marios'Pérez.
l e  apmebaá lás cuentas municipales dor: 
®9méntas de Estepona de 1889*90 y de 
Campillós'de 1895-96.
en virtud de éxpedientésí I D E S P A C H O  D E  V I N 0 8  D E  V A L D H » E Ñ ^ A &  T m ¥ 9 t >
, ~  I i C apole S l^ i. d .e J D jlo s s  2 G
¡soreria ha dictado* providéiicia del -i Dop fidnácdOHie^ '̂dúeñO'.de^Ste estáhleoilhiento, en combinación de un acreditado 
aprem. c ^uira los vecinos de ,eét» éa^ii^lj épseohero de'’viups tintóe de Valdepéñasb;han Acordado, para darlos á conocer al público
los etilles no han satisfecho las multas I l?ar. de Valdepeña tinto legítimo. Ptas. 6.— I Un Utro VaÍdepeñaiinta.le^tt)!M?#J?^[SL9f  ̂
que po| i,contrabando de tabaco fuéronles|ll3íd. id. id. id. . » 8.— ! Una botella de tres onarto fteó
impueMéSi j l i í id .  id.  ̂ id. id. . . 1.50 1 Jmtólegítimo. . . . . .  ; » 0.80
p m
N o  o lv id a r  la o  Beámo: e a l l e  S a n  J n a n  d e  D lo d , 26.
] idmínistiíacíón se ha hecho el se~| í Nota.—Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento abo-
ñalaiiaéiJto de la riqueza imponible y 0a o -l^ ! j?  el valor de 50 pesetas al que démnestr© con certifloado de anáUsis ,éxpqdido por el 
--- u r  •» ■Uaboratono Mamoipai.qneol vmo contiene materiasagenas al pA>ducto d e is  uy^,tas qué i )bre^diflcios y solares correspon-(] 
de Satiíp cer á Málaga en Í906, asóend^en-
l í tH ’GómutíaióÜtíÓ^
dé,,^botajes. . .
la casade sotóórfo déla  
^ llé  4el Cerrojo han sido ébrados:
« ¿síf m H m  a  í e  
49 ípdice izíluierdp, casualj '
- ' uc aai ífa «p a mai lyuo
A pruébatela  reclámación alcalde de j do aqUé|| i á 6!^96,962 pesetas
itMl ciudad pe los balan®es y.cuentas tris-J 1.520í7 # 1 1  ídem, 
uestrales de Churriana del corrionte. año. í
Su autoriza él ingreso en la Casa Expósí-. 
ros délas niñus María Gtonzález Gutiérrez^
“ ®biedios MáfquézfDíaz y Dolores Segoviá 
Hequéua, f  ú - X
, Seíconcede pérmíso á la expósita Lorén- 
za Adriana de Vález Málaga para contraer 
'matrimonio.*
y éstas áisados
Para comodidad dbl público hay una Sucursal dei misma dtmño en c{üle Óapnob^os> 15* 
OTfiÁí—El duéño de este establecimiento ha montado una fábrica de Aguardiéptés anL 
do  de pura uva en calle Tirso de Molina, 5, para expenderlo á los tes siguienPR^GIOS.,, 
 ̂ Uná arroba de ‘Aguardiente legítimo de uva con 22 grtdos.
atoe de demarcáción de minas se 
ha eonÑ tuido hoy Un depósito en la ca|a
éspeciálf e la proviñbía.
Media id. id. id.* id. id.
Onárto id. id. id. id. id.









^ . i 4 Ü « ¿ . 8 e 8 i W . e * t i ; ^ ^
su dohííciíío; A ña- 
h e í^ H : ftiért^,ac(ítdéhté
I^ p U é s  de cérá'dii pásó *á stf d^raiéíilóé 
A ,®^****®®'*^Bh l^ n y ^ d e ó  y Buenos 
8®?6n comunican los 
2 5 S  los españoles Miguéí
^Antoá^vCHermini Rámóñ Slmpedróvyllri^
aHeífMtdék:' .
^®^M|begociado correspondiente sé ha 
béchoM íálaga el pedido de facturas para 
. . |¡íe;ehmjtén dercupón 17 delApor lOOiU
íecórda^ terior l i l  trimestre que vm^^  ̂ l.o de 
í?¿^? ^’̂ ®̂  ®®®ebo dé los de lustru'c-1 Eneró p: l^ímo<
ei0ñ | del pnyMde los éxpedienteé dé re)clu- ' *
fAel 'Sr. Dj.José M.* Alvaréz Net y ac- 
[áReglamento,.ehBrv
há, Fomento em.apoypdeh voto p a r S
¡ que al hacerse la abjndicacién en subas- 
I ferro-canril hapado dalaACantÉ-ót, sea-
f  ión: deñnjtliyu/úe los dementes. Francisco 
M ^ s , y  Ai^nio'LÓpez Tallero. 
También se apriieba otró informe relacio­
nado con eí cóbTo de la estancia en él Hos-
rftal del obrero lesionado j Diego Rodríguez
m ezií
H t |í io  
lá comal 
na el pri] 
Burgol; 
don Mátij
,_Jmfe esü|TMá4ó, I 
^y ;e tc .,j[^^ tp ÍJ¿
tru n  cu
.r en precio pre- 
m§teriales de pier
t necesitar para ̂ Ibí 
iún'del Puerto y cón- 
oroto? d¿ ^aciaíh pótó^
|vo(»letreí9ítóént«ttteé'déía GámarVett 
Uuntai d«ia*qíéTlÓi jftgjiéütfei al áété. se
BÚ eñfeácisima ges- 
íWbeneficio de unesúras clases.
l a t  cÍ4s|r teiiainó'*4 
f c y  tfe ^ u A rto s-ñ é íh fc  
|ga 1  J te e m b ie ,  89 de 1905. --P*, A;,
r< , . - V . K o a r í g u e z  
SfcC39^rectoíídí El
tdé^Prbcto^
é  esta capital, despuéS’de prestadjfciii 'ffaTfi'
el tes­
timonio de su consideración personal. máu 
distinguida, psm  casa callé de Doña 'l^fihti 
idad %U4d^ núm.;
A g|i|^ en iós lalíbrtesiáJ: T;:
cpmunican;sa;ha 
^CiimdbtMn robo de bastante importánka 
¿iñ Eétecióu.déílChoiro. ^ ^  ’
i dieba; estación se
^eidá unáíC(|múnicaciónií d e l, contratista 
del Contingente provineiaí consultando á 
quien han  de reclamarse las débitos del 
euprimido Ayuntamiento de Churriana se 
aéóydó qúS^uédáfá sobré la mesa.  ̂
D%e éhenta dé %na solicitud de doh AS- 
Jp a h o  ^ ta c h o , tutor del ;deáiénté Mó^; 
esto Zainafa Mbñtes eú súplicl de quie se
lá madera que da nombré á su último ape-̂  | 
iRdo, rompió una guitarra perteneciente á | 
^ n c h á . i I
A poco pegó el sobrino de ésta, Miguel |  
López González, y al preguntar quien ha- |  
b|á sido el autor de la rotura de la guitarra, |  
se trabaron de pálabrás el sobrino y el hoy | 
« V j  t- A ■ * - A , pibeesado, dando éste á aquél un golpe en | 
nompradq* habilitado bajero» de I lAcabezá con la escopéta que llevaba. |
anqia de Carabiuflfros, de .Estepo-1 Medió en la cuestión para poner paz entre I 
er teniente del cuerpc don Juanhpg eo^tendientes, el Rodríguez Cerezo, 
z ^ o ,y  suplente el de igual eiasejyej.0 q{].o Cerezo disparó la escopeta con- 
»Vrtuello Pardinillas. |  t,a  gj Miguel López, viniendo el proyectil á
flurar etfel cuérpC.tde José Rodríguez Cere­
zo,? que faliecióf 'pOí .U'PQiisecaencia de. la 
grave herida que recibiera.
Para dictar fallo sobre este hécñu ae ha
M a r e a s , »
para cajas de F A S A S * barj^mdikX | 0dá> 
clase de envases.
BsüLdpiizerQrPiiK (H U qI , 
Galle de lá Vendeja, núnn ,12» ,
Potó la|)iréceión general de corfeos y te­
légrafos sepia ordenado á esta Delegación 
sea devuelo el depósito de 109‘50 pesetas 
que dOh ■ ' ~ 
para gar)
íblíca de Málága á Cuevas del 
i/e l de 300 pe^taé^que D. Féir-
,  1  ̂ --5 , --J™ o hizo pará garáhtir idén^




« a i ,  * .1 .segunda el f e
o S r e f f l S i K r ^ ^ '■
Trigos recios, .00 á 00 refdea los 44 kilos» 
Idem éxtránjerbs, 60 á 6Í id.tos 44 idéP*. 
Idem blanquUlbs, 00 á 00 id. los 43 Idem»; 
Oebada del país, OO.á 00 id. los 83 idéin» 
Idem embarcada, 96 & 100 id. los 100 id»  ̂
Habas mazaganas, 61 á 63 reales fanega. 
Idem ooohineras, 65 á 67 id. Id e^  
Garbanzos» de primera, 170 los
67Al2küoÁ ' t
Id. de segunda, 140 ó 150 id. los 6? r^ id .
. Idem de teroera,100 á llSid. los 67 ll2 id.
^^peretaria}; Licenciado, joídideJí| JiO» de la: Escüelá dé iBéíIáilí Aatéí: ̂ é iíó
)y lm e .
Opemoionesíefectuadas por la misma el
iHo r e só s^ PééW '-
Séiá ahtéfióíf* 









ayer-ai presidehteinteríno dé la Diputación 
provincial séfibtó' LéÓh y Serralvo pauá que 
léé Mániféstáfá sí pbdían cáutkf 
ina qué ̂ uálméhte
porációnpaTópuenúos á los;citadóé'̂ ,|áfufiií 
nos, pues téníutn entendido que habíá difi­
cultades para él cobró de la mencionada
suma. ■ ' ■- . :
V >
I^AGOS 
o^bs de Octiibré V I  , 
ajíes dé Mércádoé yvcárrbS't 
"̂ u:roiÉpenÍ9áció&’ . .
4:963^29
le CarrÓB. Vj; • h
|6caadador dél arbitrio*sobre”’ 
Bscado-k" - .
100 del premio por Ídem. 
Ídem de Mercadbs . . . 








)nos á Un variblosó . . 
i'transitorios. . < . . 





El Sé. León y Sétófalyo acogió á los alum- 
nos CQU extremada cortesía y les asegdrój 
que la ̂  cahtidad en quí^tión seria pagada 
ÍW PWhléV̂ ĉomb se - presentaran á hácerlá 
éfectiyá.'
,Í'B, com|sión. salió altamente'^ satisfecha
d 9ja^ U ^ en ci|^ ,
tar llamarse Ruano Moscoso.
. ¿f e, a®uerdu,de. conformidad, con, lo intere 
íáttO por el SI RÜ8fíÓ̂ 'Arj&̂  ,
Designase el día 4  del próximo Diciem- 
bréJpára célébraf lá priinéra ‘sééión de di»
Torrox.
A cbnti'núaci >4 maní él'SÍ. Duráá
quétetóá’'?Pédidos: sobre ios pagos de da
„  eBconlra.an do.
hnlto», (!on»i8taites eo oo íardo de leBdílS I W
y,unB'’Qajâ éoh énCáreos.,<cnnniimflano . • '
áteiio de la guerra se han 
siguientes pensiones que se
1 Por el 
concedido ll 
ráfii|8|||onai
de lau'Dporflihás: órdeues de pago.
~ ñ 5" tTí7~’ r*?̂ ‘«“ ¿  P ^#é* 2#^éá |íás fcénétialesi ál sargento 
lehdo estudiada noé  datos* «fe* aM letía| retifado D. S e^rid i^  Ferháh- ... . . . d¿2 Aba. ^
. ̂ De lOO a|idem
bunál jióphlar.
EI^ rej^réseUtanté'de^ lá le^- estima que 
procédAimponer al próceéádo^ lalpepá de 
cátóice'áñbs, oche iñesés y uU díá de lecñi- 
sión temporal por el delito de lesiones gra­
ves inferidas á Miguel López y un mes y un 
cl[iá*depri8íón correccional. ,
La ’deféñsa Sollcitá la libré absbluéiónV 
por considerar que su patrocinado no tuvo
Altramnces, 82 id .la^nega.
Matalahúga, 75 id. loá>28 Kilos. ‘ ^  
YéM?* 57 Ó 894d. tos 5.7 ll2 ideUi*^ '  ^  
M n^Án<̂ »*u:oado. 53 A54 id.ioa53 ll2
Alrii8te.'ll#a  V 5̂ id. los 60 id9m.¡ ,̂
A c e i t e s
En pnertas: fresco, 
añejo 044.» .
El mercado éstá en oalma*,
ó 48 reales árroha;





Es muy censurable la frécüéiéa‘cbfi qúP Fd'®?BP®S?i.P®Ffectari
Pft*úiI*ldii.-r-Unal cpmísióu dé »inm.
lútórésá Má^ferVQ^éreéz R h M  lirdéhé
álaáUpníFftíá quedantes del día 4 remita á
i , 5 c |a ^ ( í i i < t , í W
«a. --------------«ñíéute él estádó en qué
áprémíos y Vréspónsábí- 
lidódes de jlos Ayuntamientos por el i.», 
2.*í, y;31® trimésíre delafio'áctUal;V;
Así lo acuérda la  Cóípbracíó^^  ̂




iryicio Ae la  plaza para mañana: 
iwda: Exílémádürá.'
^^HoépRSpy’plóVfsiónés:' BbrbóU’6.® éapi-
* ,Sé hq Mépuesto/P la Sá|áribríáád qué 
el'tiempó lorzoso-de permaneMíá: en Meli- 
dlPkP^Fnibs jefes y oficiales 
pllétaá^éi^cib^ en e t Piñón, Altíuéé-
dé la guardia civil don 
„ Cohe^^eña.
DeV456 a ñ l^ é á té ; coronel de infantería 
don Bduardf ipj^tés Samos.-
éo^éMdp á do^ Díaz Pérl ¿aíérva y,Ródirgulá
F^e^yiüda aé |tam íáh don Don M  ̂
rlarvp, ̂  la rehábmtacióñ dé* la jíiisióñ de 
4%®U ó s e ^ l f  ptás. mensuales y 7.60 por 
,Navidad qué percibirá la interésáda desde 
el 12 de Septiembre de 1904 y qu» también 
serán abonadas por está Délegáción.'
Aprémiós del tiémjpb nos Pbligáróh á 
hahdoñar la sala en el ¡momento qué . cbmen-; 
^ a  su informe el ministerio fiscal.
Señ alantleaiitb i»  p a v a  «1 d ia  3 0
Alamada.r-rH^micidío: ?  Prpeesado, Ma­
nuel Ranfiiéá Portilló.—Letrádos, Sresí Ñs  ̂
tfada y Rosado,-—Prpeuradoresj .Srest i Se>í
O b s e W a e i o n e s
Barómetro réduoido al nivel del’mar* v
IO.G.o.,768,7. , .
Dirección del idento, N. O.
Lluvia, mim. 00,00. m
Temperatura máxima i  lá sombEa^ 19,5^i ■ 
Idem mlniina, 11,3. • < *
EOgrómetro: Bola húmeda, ll,0isiboiá4i^ ̂ Q hi
ea,13,l.
Tiempo, bueno. K ■ sus..
A t í d i e n c i á
de A tiD lt
lia s  
qué
ihás X CbáfáHnááv
■ R o p a v to a ;—Por término dé ocho áíás 
han quedaré exjpueslp al púbpco en la se- 
cretaiáaMm Ayímtanü^^^ déCúéVfíeié Stm 
Máreós los repartos de rústica *̂: pSéUsfíá^- 
urbana. * -
R o jip  . --Itaránte la¡ madrugada del doV 
nfiuqó,-tres descohocidpé abrieron con un
‘ HájS^ó' itlááfoXáde al • priiúétf régiiñientp 
mo9,tádP> é f téniehte dé artilleriá,ñon‘Sérá- 
pío Sáncbe^ Gárqiajqué estaba afectó al 4.^ 
depósito de reserva de Málaga.
HaAsido clasificados por la Jauta iba si- 
gUientés»créditOs' .que correspóMen-¿.lá^n~ 
cméUcímdélá  comisión liquidadora del piriií
mél bár̂ ^̂  ̂ de infántería
de Ektrehtádúrá, número 15, de guarnición
en Malaga 
Segundo teniente. —Don Antonio Férnán-
T o tá l. . 




I asciendén' Ips ingresos.;
4.963*29
,_____e 6 o n ó p t ó c l&
El SÍndico ̂ d|l gremio de cafés,appnóml- 
«ootiyoca á tbdbé los indusíifiáfes péltl- 
î entM al mismo á la junta de agrávios 
»« e| repajto dq la. aoutrib»Món :4|i4q8*( 
fotónal^ará efpMzimo a%  de 1906, 
,   ̂ ifá ^  á j f  4; de D icitohia á
• dosjde iá tardé e n ia  ,calle dé L a j^ i -  
isníli.76?-  ̂ Í; ®




ado en el má^iébiuio proviiíciál ’el dél- 
te Pedro Navárrb López, u^é ñiace dos 
lee fugó de dicho óstablecindentp.^
* ^mtitución ha sido hécha por lá fá- 
d̂ l alienado.
r a n e ld n  .—Ayer fálíéció en esíá cb- 
j{|Befiora doña MBiia Sánchez. Béitra- 
lieipana pblitica de dbn Saívadbr So-
mafiana se há  efectuado la conduc-, 
Isepelio de su cadáver en pl ceménte- 
|an  Miguel.
Iro pésáme á ía  familia.
 ̂ niéÉV—La Cómim^n FFévinéial 
Ccohpúsp, pór término | é  diéZ dias^ 
los desdé el ,; plimerô .̂ ^̂ d̂ ^̂ ^̂^
Sé venidero ál diez del mismo, á los
qaadeséen obtener Ja, de Ypeql 
“tativó ciréáda,^ P)Iî b réconocimiéútp 
ézds y défiiái^ áfite la ’C^yisíÓn.^Ilil^ 
fiádutamiénto; así ^ód'nló lá  de Hu^lenté 
Italos caébs dé ápéénélá,énfétónedád 'ó' Vá-« 
pu®dan ocurrir, 8íendb Ja'>dUiA- 
“ojMábóS cargos! déade lV?.;de’ Enero 
pía el ai de Diciembre del afio siguiente 
m que sean elégidps. - ^ ^ ,
m in a B .— D. Manuel Quintero
E>o, vecino de.'cHuelva. ha> jiréaentadq 
aítiM pidiendo Vmuté perW encias para 
de cobré cóif etndMbré' I^̂  ̂V̂ ^
. 8im en el paraje TV*fdm6erp,térmiÉf dé
leni
, fecha
queda aprobado el expe 
mbrad4Af«C0,,,U,úmer9, 
éfMáÓs WCámpillos y Peña
Al emñafrn^  ̂ ep, eí 
*h goleta Isidra el máiiñeró Anió- 
•laño Manzaná^ir difó uúá 'cáida, 
ose uua contusión en la pierna iz-
oiefila oasá díé' sócbrró áé lá caüé 
chilla, pasó áboado fie Abuque,. 
^ I^ J a a d o .^ l^ fá ^ já ñ d ó  en un lá*̂
berldqúí' váriós á|ujerbs en >uná v|ntana | dez Avila, 2.211*10 pesetas, 
béja de la (¿asá qué háMta en Marbplla la ! Soldados: Aníoñio Mulero Chaves, 10*70 
vecina Méúcía Náyarro'Chapón, de SÓ áfiósfidem-’ Lesmés Martin Alonso, 26‘6Ó id; Mi­
de edad, y de estado viuda. . I guel Tirado Jiménez, 50*29 ídem; Isidrb
Después de: hatíér saltar una tablá dél 1 Gorátegui Gaíarrá, 368^10 id. ; Gáspar Jo- 
centro, quitaron la aldaba y penétmudQ| dár. .Morales, 65*85 id.; Práncisco Rivela 
déntro dé la habitación, lleváronse 620 pe-1 Berrocal, Í9S*30 ídJ; Manuel Sánchez Ro­
s ta s  pn, plata y  aigima calderilla. i »' I drígúez, 86*71 id.; Domingo Piñol Valle, 
Notiéioéa dél róbd la guardia civiA *pracr l5í56. jÜ.; Agusiín Betáncourt Rodríguez, 
ticó diligencias para capturar á los*̂  ládlo- j 58*55 id;; Gregorio Martín Mirón, 32^10 





H uvto.—rEn el sitió denominado «Vi­
ñas Nuevas» término de Tefia, haá sidade- 
tenidfis¿Qri8tobal,^JÍgriei^ue8efe(aJ;-  ̂
y Francisco Morgaup Saígééró Yb|  Clrnto, 
los cuales conducían ünoá:32 litros de acei­
tunas, hurtada enVelélivar del Po;p), situa­
do ep la huertqdéi*̂ eí)BñtéEL » 
SttbnsíÉ .—En lá casa éapitnlar de Be- 
hámargbéa se ;efectaará, pásadq el término 
de diez Mas, lá subasta dé los derechos de 
éonsttm&mr ûno Acinco a 
Aüp|i^^iP9r%rééer.Aá4^ 
éia há décomisadb ana piatola 
civil de pampaqillas al vedno Aé 
Frapĵ scO jî eltrón Pérez, 
t - 4^01^' i.'voloánloo,^— José, slnchez 
Rbja8,dé 19 años y vecin^de |̂Llgairo|o,ve- 
pía requiviepdo déámore^á qha j:bn|ecina 
suyá', también de 19 añ0sTRáfoa|á Carmen 
García, que habita en laaaüe dq inrigle- 
Bín* V-' ■ V'V
La jbven sé négabuá spr novia del eha- 
morádb gáian, y éáfé' queriendo conseguir- 
lá dé gradó ó por fiierza, éepéró á qué aque­
lla éstaviprá,d9Fmida y pómb á*lás tres y 
media de lâ  mád'rügada Áel Innés, subió á 
una ázbtea que está próximá ála habita­
ción donde pérhÓctabaV̂ Cájfmén y trató 
dé llplentár la puerta qde dá acceso á lá 
misma.'.;.. V ■
La joven conoció á sn.pretendldoy parti- 
cipó á su padre que en el tejado había un 
hombre.
El áutór de los días de Carmeni créyendo
Por diversos conceptos háu ingresadb bby 
eU esta Tesorería de Hacienda 50;4é0‘31 
pesetas.
El Bdkiftít, 0^'ariúserta réláéfóu de los:
Final
Prévib úí£, acertado resumen de las prue- 
bai^ hecho por él presidente de la  Andién- 
Cia,»éeñor Cáliz, é l jurado se retiró á deli­
berar. •
1 ITuelto á lá sala y reanudado el jiációí 
diósé iectará[al varedicto, ; en; el que se re­
conoció la incalpabilidad dé Antonio Orte­
ga Escobar, pdr haber ^obrado en defehsa 
propia,' y eu'sñ vista dictóse sentencia ab- 
sbintóriá.
X -. ; , , SEqqioN'p-
ibe fálslfickaeióiá ábatafa
En lá . sala primera _se constituyó io y  el 
véT y Tallar la cau- 
sá'instrúidá pói^fálsificáción contra Anto­
nio Zamarg,  ̂, ] ^ á ,  Rafael Palomeqüe y Mi­
guel Antuniézi'fi . jv:V.
En vistAfi^eí resultado de las pruebas>.el 
ministerioJjscal, representado por él ééñóE 
Alcón, modificó sus CQuclasiones estimando 
que los acusados eran responsables dé un 
delito de'.estafa, debiendo someterse el fa- 
11o al tr ie n a l de Derecho.
Acordado así jinformaron los partés, que­
dando el juicio petfdiénte de sentenciar
SHÓaiÓN SBUUNDA
Palos, tlvós Y  otros sxeeiaos
El día primero de Noviembre] dH áfio an­
terior loa||ecino8 de Frigiliana Juan Sál- 
tistebablGérezo y José Rodríguez VCerezo, 
ambos añ^gós y compadreB,decidierpn ceI8k 
brar la fiééta de tó Santo, dédicáUdése áMá 
vinícola ,j||rea de empinár el codo, «para lo 
cual visitaipn varios establecimientos de 
bebidas del pueblo de Frigiliana.
En uno de ios ventorrillos, propiédadrde 
CÓncépéíón (Gonzáfez,' el Sáhtisteban Cere­
zo, quedébe ’tenella cabelá tañ dura cóñid'
B o le tín  Ofitélál
Del día 29:
Continuación del reglamento para< laPje-i 
cución de la ley de ferrocarriles secunda-^ 
tíáB'.' •
—EMctós dé la J;fifatara del>minasí ;
—Idern de la Comisión provineiaí ;sóbrs 
promisión de vacante: ’
—Providéncía ,de apremio' de está Tésp- 
rerla dé Hacienda.
'—Señalamiento dé iriquezá imponible de 
Málaga.
r-^Edietbs dé; laé álcáldias de Gúevas dé 
S tn  Marcos, Béhuunargpsa y AlCaucín.
—Edictos y iequisitbriáS de diversós*juz­
gados,
—indaBtríaléá.falíidos.
R e ^ s tF o
fnscripclones hechas ayer:
anZOADO DI LA MBBOÍb
M b t a d e F O
' ReseÉÉwieriñoadaa jen,pl Ma 27i _
21 váonnos y 6 temerá», peso 3.6;tó klWá 
000 gramos, pesétás 304,56. -
22)lanar?y cabrío,' peso* 222 ld lo i2 5 0 'i^ í 
mos, pesetas 8,89. ‘
k ».S4.. cerdos, peso 2.249 'kUoS’iSOOígrawoá?'! 
pesetas 202,45. -
Total de peso: 5.516 kilos 760 gramola , , 
Tptalrreeandado: peseta» 5 1 5 , 8 4 / ,
a m e n i d a d b s
Nacimientos. — Juan Rodríguez Rodrí­
guez.' ' ' , '
Defunciones.—María Palomo M oreniL^,,
_Métrinxtwaioá.—Tíing'una^ . t - '
nrzuADd DiPAiñó douimoo ’ 
Nácm ientós.-Pernandó Calvo Gé^ález. 
Defuncipnes.-Victoria Niebla Férnán- 
dez, María CpPeral. y Juan Vera Zambrana. 
Mátríihónios.—Níngifiio.
JUZOADO Di LA ALAUBDa
; Naciiniéntos.—Ninguno.
Defunciones.—Juan Cañas Vega. 
MáMfophibs.—Ningüno.
BddDiS Bi^DOB A7BB ~
Vapor «Adria», de Gibraltar.
Idem «Martos», de Almería.
Idem «Aquitairie»! de ValenciáV 
Idem «Mónserrat», de Barcelona.
Idem «Adour», de Ambares.
« Idem «Guadiana», de Lisboa,
BDQÜBS DBSPAOáADÓS 
Yaéor «Aqúitaine», para Buenos Aires, 
ídem «Castilla», para GlasgóV^
Idem «Játiva», para Almería.
Idem «Sevilla», para Mélilla,
Idem «Martoe»j paráAlgeeiras. 
ídem «Península», para Cádiz.
En un colegio electoral.
Entra un míembip déla rotula volante & 
votar por centésima vez, con nombre su­
puesto.
r .El présidente: . 
f  —¿Gomo se llama usted?
1 .—Agapito García.
Un interventor se levanta y lo abraza coa 
todá su fuerza. , ,
; — {Hérmana dé mi almal... jT yo qué te 
Creía muerto hace diez años!
En una cátedra.
; decirme qué entiende por
—La evolución^es'uria revolución que no¡ 
lo páttece._____________  -.... -
TEATRO CERVANTES.—Gompañla c6-  ̂
mico-dramática dirigida por é l jprímer, ac­
tor don Miguel Muñoz.  ̂ V.
Función para hoyi—«Emilio Zola ó e l po­
der del genio». , :
Entrada de tertulia, 75 céntimos; idénrue
paraíso, 50 ídem ...........
TEATRO PRINOIPAL» »T- OompañflP5- 
mioo-Urioa de Enrique Laoasa.
A las 7 li4.—«Málaga Exposición.*. ,A las 8 1x4.—Transformista Albérti.
A las 9 li4.—«Las chismosas» (emtréno).
A las.U li4.—«Los bohénüós<.
‘ Entrada general para cada secciói^^ 26>' 
céntimos. ,,
; TEATRO LÁRA.—Gran Cinematógrafo? 
Fathé, úKima perfección de 1905:
Tres secciones á las 7 li2, 8 li2 y 91]^, 
con va:^ción de películas. , ’
PREmOS.—Butacas, 0*40; Sillas de*’anftj • 
teatro, 0*30; Entrada dé ídem; 0'20i Gladáé,^; 
0*15. - E l  timbre á  oatgo’de la empñasá.*
Tipográfiá de El PopüLab?'̂
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gúardiá civil qnééh él acto se; personó en 
el sitio de la bcurreheia, deteniendo ,aí 
átrévidójoVón.
qc‘aiPÍni,»-<EÍ mttnicipiOvde Aleaucín ha 
hecho pública la tarifa de arbitrios eitraor- 
dinarioé, formada pará cubrir el déficit de 
SU presupuesto.
U n  h e r i d o . —Ota víctima más hay 
que sumar á las innhmerablés qué tiene 
ocasionadas al odioso impuesto de cousu- 
piés,»solo quq pstB yeé>ba sido el perjudica­
do un empleado de lá empresa arréhdata-
^  Éatré bñce^:dúee'Ré4^hoche del domin­
go y ^  , querer introducir dos garrafas ,de
- - • '  au-
mú, sé brigiúAuná cuéstióttAh^e aquellos 
y los empleados de consuiños,; Fráncisco 
Felfiétodez Ramírez y Rafael Torres Rueda.
La disputa se agrió de tal. manera que 
Jaén Ramos disparó un tíro áTos emplea­
dos, 'resultando muerto Francisco Fernan­
dez...*.
Acto iéguido émpifendieron la faga, pu- 
diendb detener la gnardiá civil, horas des 
pnés, ú^nan Gái^énas.
El Juzgado municipal se presentó en el 
lugar d e f  suceso, instruyendo las pnmeras \
—Hacéis bien en suponerlo, caballero; la joven está en 
mi casa." ■ . : •: > ;
-^Espero, señora, que me la envegareis.
-r-No lo esperéis; no quiero que salga d.e aquí;
Atónito Lquvois dejó caer, l(ĵ brñ.zos á l̂olargfo de su 
cuerpo; pero la tormbnta estalíp en breve, 'lías vónas’r.de 
su frente se hincharon, sus ojos; lanzaron rayos siniestros, 
y sus músculos, agitados por la»;.éólera, palpitaron y se es­
tremecieron.
-rrHabré oido mal,-^murinufdltjanzan^ una sombría 
mirada áaquellá mujer qué temblabá más que ©1, pero 
que se hallaba tan pálida corqp (̂ 1 encendido por la ira. 
¿D ecíale ño entregaréis al marqués de»Louvois la seño­
rita de Savieres?
La condesa, jñizo con la. cabeza una s^ al afirmativa.
—Porqueviiéstro l|ij<j;-*-co¿tinuó elj.miriistro,—ama á 
esa joypn y fia encargado á ^A^migo consumar el rapto.
-T-^Ppr eáo -̂-T^^dijo laco u d e^# ^
—áPeroJí' quién pertenécq ésa jdvbn párk que viiéstro 
hija así lâ TOñae? ^
—La toma así porque no'perteneée ^^ la
condesa;—por otra parte el¡cónde dé mvefnie es de muy 
.búena familía^ ŝ bastóte,fea^, y reu|ie^|rtas circunstau- 
ciáspara qué sii iinadré, á.tenér esa¡señdíita padres ó un 
tutor, ño nubiésé obtenido la ;manoÚe|a señorita de Sa- 
víeres.jpara GjBrardo .de La,verníe. >
'—¡Jamásl ijamásl—gritúLouvois.
—¿Qué sabéis?—preguntó con calina lá| condesa; —¿sois 
acaso padre ó tutor dé Antonieta? Décidlo para qué for- 
máficemos nuestra , peliciód. ;
. Louvois, que desdé algunos mom îñTosvhacía heróícos 
esfuerzos para domá:f su terrible naturaleza, y qüe lo ha­
bía logrado, se sentó de nu€|vo, y bajándo la'vo ,̂ dijo:'
f4-Señórk‘̂ condesa, énvezf deenoja&nos, lo eñalá riada 
cóiddücé, rá¿ónómos; esto colñduce a todo.
Y' désáñudáñdósé lá corbata que lé ahogaba, enjugóse 
la frétíté y*contintió ebu ’voz’éntreco)fÍáda:
—Me llevaré' á la joVen qiié ‘habéis recibido, porque ño 
08 asiste deíéchtí alguno para reterfcHá aquí. No ignoro 
que si os habéis negado á entregármela, ha sido pará 
complacer á vuestro hijo, ¿no es así?
—En efecto.
83í .
—No me acíÉnoda,—repuso Louvois con altivez,—y preií 
indiscreta vuBStra^retéfiSión.Señ'orá, olvidáis,* s i^ tf Veo*̂  
que me encuentro aquí, yo, Louvois, hablando én nóiñbi!^^ 
propio y en nombre del reŷ  y de ñuévo Oé d^b qtié vttéá* 
tro hijo no se casará con lar séñorita .de Saviétéé. En cttái-* ■ ’ 
to á obstinaros en no entregarme ésá señótítá^’ptVá cókm> ’ 
placer al conde; pensadlo bien; soy,' conío habéis diéko, 
ministro de la guerra, el señor de Lávernie es^níilitár/ y ' 
debo participaros qu& tengo una’ memoria iMpláéáblé. ; 
Acabemos: no he abandonado mis graves ocupaciohés, ni ' 
corrido ciento cincuenta leguas para venir á estreharme 
^contra el castillo de Lavernie; mi voluntad es más fuerté ; 
que vuestras puertas, que vuestras paredes. Entregarme 
esa joven equivale á labrar ía fortuna de vuestro hijo sien­
do prudente, discreto, circunspecto, y sirviendo bién al v 
rey; desobedecerme, es la ruina de vuestra fantilia, la güe- 
rra entre vos y yo; elegid.
—Caballero,' estáis amenazando á uná rntuer̂ —úijb la 
condesa apoyándose la mano én el cOrázón, y le anaena- 
záis en su hijo, su único cariño.... Habíais en nOñaibre deí-; 
rey lpor quien murió mi es^so, por guien mi hijo muere 
quizás en este momentol...^i el rey bs oyera,' señor" mar- ■ > 
qués, os reconvendría por insultar en su propia casa, jtíñ-': 
to al sepulcro de, su marido, á una daMá de la nOblééa; á 
lá viuda de un soldado...! Caballero, no abuséis dé vuéstrá 
autorídad;los árboleémás altos son los ptímerosque hiere * 
elra*yo.; :
Louvois se sonrió' Con desprecio; rechazó el sillón en - 
que se había sentado, y acercándose á la condeéá; qtté siñ ‘ 
fuerzas sentía anegado sus ojos én lágrimas lé  dijo: '' 
^¿Qué preferís? ¿La paz ó la guerra? íuñ ĵirbtectbr d un 
perseguidor para vuestro hijo. . 1
La condesa tapóse el rostro con las mañOs. , ^
—¡Ahí—murmuró,—Dios os castigará pbf háber (^lígáJ' 
do áluña madre á sacrificar la felicidad de í^ hijó. .
—La feheidad no es el amor ridículo,—duó LouvbiS cbíñ 
aire sombrío;—esos amores ocultos é iúcitoé són or^én dé 
todas las desgracias; Si vuestro hijo pierde esa jóveft̂  en- 
contrarará cuántas quiera; y ¿dóndé hahá^ üñ dé£ÉitVf 
'teniendo á Louvois poifenem^o?
La señora de Lavernie levantó al cíelo sha ' UÓróéô  ‘
“̂ Pues bien, tengo misráaonespará qüe vuestro hijo 
no se case con esa señdritá; 1  :
ojos, y sil mirada se fijó en ̂  rétrater, al qüéLéúívbié da** 
ba la espalda; uña idéa repeñtina; Uña especié dé râ .
^Décidlá^, cuando itíenos.
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ÜASA con local bastau-i, te. — Se arrienda ,1a de caile*de Jabone-:, r • r o s  -número 26 • (ba 
trió  de la Trinidad)
("«ARNBGERIA de Do- “ lores Mongó, Pl^za J' Albóndiga, 14. Oar- ■ ’ nes de Vaca, Terne­
ra'V Filete. Peso cabal.
I ^nfi II I iñiMiri
encuadéruap tór;
, m o s  d e  l a ,  ‘ N o v ó l a  
i l u s t r a d a  ú , 8 0  cen tjiT ^ Q ?., 
É n c á ^ p n a d o s  á ,75  c é n t iT ,;  
m o 8 .  T ^ á n a b ié n  s e  e n p u f . - ' 
d e r n a  t o d a  ¡c la s e .  < d e  q p - ,  
v e l a s  d e  p e r i ó d i c o s .  *  -
E n  e s t a  A d m i n i s t o a c i ó n .
ES T tiF A S muy ele­gantes para casas par ticulares, Hotelesi &, Oombustible carbón 
cok. Plaza Pn'GÍbay,j0, l.°
‘ü  MQDELO. Granada 
que no compra 
_l esta casa sombre­
ros,gorras y boinas,; 
perjudioa? sus intereses.
BANISTERIA.-Zam- 
brana y Doblas.Agusr 
lt)n Pare jo,‘ 0.-Se cons- 
Trityen tóde' clase de 
^muebles de lujo.
Fabrica  de hormas.. Ventasdl por mayor y menor. Be hacen á la¡ m ed ida.-S e Vfentdei’'
1 eñft.r^-^Pózos-Dulces >81
FABRIOj ......d e  J o s e  :;/1& i í r r i d o . -  E s p e c ^ i a d  e n  l a ­n a s , .  z a l e a S i y  p i e l e s .  
F l o r e s  G a r c ^ ^ n ^ | i .  1 .
J Gutiórrea Pía?, Plaza de la .^ ¿ tó ia , 27-— Zincogj^ííjll^, fotp- , grabai)̂ ;1;íi¡Aatoti-.' 
^pias, Orom^fepiáa. etc.
Í-.agW ioa .
■ ide.t’d óÍM itf A i f i u é g ^  
t(ü :r a iS ^ |^ B d ! í^ e |Í le ,ía i  
b u e n  ' e s t a d o . l A g u s t  
,tí n , . P a y e j o ; ^ l ,  .
y e r ,  » d ó ^ lj8 ^ > s^ e n d ie H
ben múysbuón mso,
En eistaiv'Adíuiqis,. 
. tracióq inforiparáni^íj^ ̂
I S e i ñ o r a s d q i u e  t e i s g a j R  v e l l c  é  p ^ o  e ]  
& l I > e p i l á t o i » i o  P o l v o s  G o s m é t i c o S  d e , 
á í^ s o  t f e s o t ^ S L b d j í^ ^ o  
'.It<
OOB12S Acón leché 
freísóa.̂ Se^^o#Ilece paira: 
Jícriifr, am«:de g.obiei^ 
^tno.id cargó análogo. 
Razóú; Puerto,:^,coph»r%
S '
0OASMO 'S a ñ r í  f ^ÍÓSr,6«
.[cjv 3q p e v {0 ||
Q f f i i p á s ; i n : lar
j jB e r tk l
c o n  A g u á i
“liííó
i a g u p r l j á ^  
^ M o a o ; , y j  
^ £ o l i n ó ó t i
to p m a e é íu i1 :ic o 4 í A s a f o ,  CfiS^
S C O N F 1A 0  D E  t a s  IM IT A C IO N
«
U ^ : H Ó | i í e l  e < ^ t  
Ite p‘’oíp'éttíÓjé’b’̂ ¿#’|0C|lÓv,. 
^  D e  v e n i t e  é n  t o d a s  l a s ^
t'i --t
|v>
iT(3̂ ' ¡ l -  >■ í
C e r t if ic a : Que
. M A R F IL  al G p jA V j 
■
Ib. i l i ' •' h!
t/ 'í t  j
íf íü V
i'b r
’f p r í w ^ í
nianitism o,y emp. 
í » SM tériéa ep-áutf íjr_f.— ,—






, j. '— : ' jí^L 'Jfiait»iD
■ i A.
«áW B i.p iiro  Dc ]ngM n’. «  <mksh«. w » p »jwi»>ih*>'>w
D a p é s i t o  C e n t r a l :  L a b o r a t o r i o  Ó u í m i c o  F ^ a r m a c é w t i c o  F .  R í o  O u e r r e r o  ( S a c e s o y  ^
■ ^  — ................................................. . .........................  ...  ■ ' ' '■' .........  -• - ------ 'S O 'O IE T O S tbD E -S E
’t á i 'd  ló
k b H íté .ó l
(’b.
S pnÍÍ í Bicicletas y Motecioletás de la rwiom-
s á ld M Í  e í  7  d e  j  b f á d a  m a r c a  « W A N D f i j a É í a » . - i - P í á a í i f á ó C £ i t á l ó g ó e y ' ' p r e c i o s■0¿í- BoiU i'O  VI i, W3 n j j ia u c b  x u c tiv a  ^ w v jí̂
SiciÓMbre piara Hamburgó, di- |  a  su répresentanté en ésta D, 1ÜLIO THIES. 
reáo . * C a l l e  P o n  TotnA ff; 8 *
Palrtfcargá'-y|)a«8gediíigirse. ^  T f A C í Q  Q -A n-f* '
á  sus consignatarios Vicent^ I jclii, V •
,El..v
- l ' í J f í ^ i S A R S T É S D f  ( A f e i u a U l a ) '  ,
v S S  i  La Fábrica más importante en Horñlirás y Cocinas ecoAómipaó 
> para gas, leña y carbón ÓcómhinaMs fa ra  carbón y gas A'ola- 
'áel á ^ i^ l  hierro fundido y forjado.
.E
Autorizad^ i ,  aprobada pdí> pEGRE^OS '̂ PIÜ 
’ 18 diciembre Díciétó
D0MICI
iEGRE ‘'>PRESlí)ÍMC5tí:tí®'‘
•r^í’ / íb i . ' t
l!l
Funciona isÁr
SOCIAL: p l a c e  DÉ LA R É I ^ g O T E , - L ¥ q N  ' f  ■ "
_ _______  _______  .1̂ 8eguñA||fa
.... m i  s Pedir precios y Ciláloeo» alrepteBeDlanle;g«»ial para A ü d a - i ' f i g n i h o .
hila, f(e«aDura. Oran, pette j  j ^  j ,  'jü u c r r f l lB S .  • ¡ T ." .  i -  f f i S o 3
«'“ • C a l l e  P o n  T a » » * «  H A r e d l» ,  8 4  S I t tV I f iP t l !Marsella, con Irasborcío para Tuuei, Paléiítoo, Coníitautiino- >; 
pía; Odessa, Alejandría y para |  
todos IbB'pneftbs Üff Argélia.' t 
Para caügjlt pésa^q dirigirse ■ 
á su consjjgqg^t^íiq,, Pedro ■ 
Gómez dnái¿^ Pl'aita de los Mo- :
108,22. i
LA BAR-LOCK*
i p a r c i a l  p u x  au«»iwzjjau.w, wDjj\^wd.«xjv*v *«*** 
id o s 'd '0  s u ( S t a s o c ia iá íp 8 r e x Q lu s ív a if t e n t e : 0 . i í ,  v i : .
VALORES GAiRANTIDOS.pOR EL E S T A D C fe^^G fl» !
D e p o s i t a  todos lo^b ilo res en el BANCO DE ̂ EEANQIA.
Et'vápoí trása- |  
tlSnticó fíáireés '/ 
« F R A N C B »
saldrá el 2 de Diciembre pará i 
Rio Janeiro, Santoó^ Motítévi- íi 
dep y Buenos Aires. h
V'áiiéárii y pasdíje dirigirse | 
’á su consignatario don Pedro- j 
Góbielz' Cbáíx; P laiá  de lótfiMó- 
TOS, 22.
Máquina de escribir americana, con escritura visible desde la 
primera hasta la Miima letra,jj.ltimo’moj^^lo 1905.
PRECIO: Francos 6 0 0 .—Franco,b.ordQ.;MáIaga, 1 
Dirigirse al representante para Andalucía, en ésta D.' JULIO 
THIES, de 12 á 4 de la tarde.
c « n e ,  J)?pn T o a r á » ,  d g [.e rD d l« ,,á 4
U «  e i ^ l  Diciembre 1896, 1.617.000 f r . -E n  30 de ^ t m m b r e  Í^PS,
t í a  T B o l l Z a t ly '-  n ^ > y 8 9 ,1 0 0  f r .  de Súsoripcionesen la sd ó s itm a s  Vida, y Palió^i^ento.,
, E s t e ; r a i » E R %  JWAS IM P O R T A N T E  M O T O A U O P  d e  e s í e « & i e K h  ■;
t 'ro roectosy  É e l a t i *  se íeeilitanenIaiD ifeeoÍ0a PJJ»!"»W<wSÓ*»s 4eM W g«y)Ílm M « '
- • C a l l e  D o n  l ' o m A s  H e p e d l a ,  a a  ' ■- ♦*'
vaAi*p4aáíd*!Í»«S«5:»̂ »̂
:EúójaMd[.í
|d 9  eJL 20 pr O]^.
t s^mismasan  ̂ ............
dóL' í r t . .^'4mi^l^p,^uu. 
‘ireéibób en ca- |  bérrámient(^| 
5n* ;dó Gas|^b,er î^ teros y hc^ 
V Cañúelo I
El vapor trasa- ^ 
tlántico/rancés |
üo  JáñSfót'^'SiíSlo^^’̂ n  
deo y BH#,qQsJi,iíps.
Para cara^y.pasagedirigirse t 




»: Se aeabor efe recibir gran suRj^o 
de Jacintos de Holanda, de Re- 
núnculos, ó sean, Marimoñas y de 
todas clases dé Sémilías propias 
para la presente teiñporada.
____ __________
N o  m á s  V E L IO  s d a m e n t a  c o n  e l  u s o
m m r n
P H E k i x  C a n a d i e n s e
TOS,
EL vapor trasas 
tlántico francés 
' i
saldi^l 19 de Diciembre para ; 
Rio IMIeiroi'̂ ÔáutoSj MÓntevi- \ 
deo y Buenos Airéis. - - - -j
P aracargá^’íw iéá^^ iííg i^e  > 
á su coELsignátario dob Pedro : 
Gómez Chai¿,.Pl|̂ zja,,d,ê lq9,]fto- J
TOSÍ 22,-.
A g u a  j t íé p i ia t iW t ú  éíiat^ tttaJh
ane destruye y  hace desaparecer en dos minutos y  para siempre losH . j .   ̂ ------ j ._ c -------j[¡j y eicuer-peíós por duros que s e w , ,y .e l vello que d e s ^ r a .  
po. (Barba, bigote, brazos, etc.) Sin ningún peligrolu iu m uic Miaiue ..... y W— — o---*-— - - -  el cutísj M
únicamente por esté procedimiento segurísimo que pueden obteirsrse
resuüados so'rp'rendentes y  permanentes, h w ta  cqif el primer uso. Olor 
....................  . . .,•. Fabricante: B .M . Ganibal (qttl*agradable absolutamente inofensivo.-----------------  - .....
mico)T i«. Rué Tron«dieti París. Precio a del frasco para uso de la  cara, 
pesetas 8; para el cue^fio, pesetas 7; frasco grande para hom b re, pese-uCaCLAa o» ueii.* v» ¿ -- - - * ...
tas 10 Se envía por cofreo discreto del deposito en Barcelona, drorap- 
ría Vicente Ferrer y  C.», Fnneesa, i,  contra pago anticipado ensellos, 
m is  0*25 céntimos por correo.— D e venta en tedas las droguerías, pec-
K 30NA respetable y con 
uás reforenoiaS desloa 
icaoión óñ óflÓbíáSí co- 
ui-aflzá d ót^aioosa análoga. 
Informarán en esta:Redá¿cijón
PLATR-aSENESES
. 1 Bas;ar de Hotfeda4es y pfel'fuftieíía
ALEJANDRO RQMERO
4 , M a r q u é s  4,e í j a r io s ,  4 .t—M A L A G A
>Eonstante variedad en artículos de fantefí^ propios para regalos.
H u e v ó  barátó de Cárnes dé ‘ Surtidos completos de Períumería de jas má? a^pditadas marcas.vw á^árealpslalK  Basf obes, Corbatas, Petacas, Carteras. T.ai'jeteros^S^cos.de piel para
T f e ^ l i f l - p S S t w :  ' ” 'tS u " lv a  ;2 i i fv e „ h . ee Mtóge-y su pfevíecU'de le ac««ted«: 
Galle Zapatero núm. 1 (esquina Plata-Meneses» 
á dé láJU bónd i^
4t Maxqués de Larios, 4
Leftbedó
z a d a ^ s u ¿ t t i b l o ,  oonstrqido especialmente ja ra  el objeto, non arreglo á los últi 
mos Adelantos, BU liigíeito, luz y agua ^uadantó deutho
superiores de esta flnca|liaoen que tó/ió6be qnó sé P^odUbn sea d j A u t i l i d a d ,  al pism o  
tiempo,que su costé es menor y la pone al aloanoe de todas las latomas. -- V' V,/
Un litigó ñ0*ééktiíno4 li2 litro 30 céntimos.
L a leche de vaca pm a
í i í ' . M í i
íT A M i :
k k ia d á M ií^  '
í . y v q N Á f i a É
AxIlA U tlv  W iX  l»AAAAV/0t *
y fresca es el mejor alimento, especialmente para enfermps y  mños. 
R e p a r t o  á  A o m la tU o  j u a d a n ía  ‘ ;
No! debe aoepta¿é,o ©igbotaqnajno tenga en el,prespinto,ele9fflm ^^X4*PQPtotto 
Se.réoiben e n o ^ ó s  jprf PUERTA DELMAR.- panadería, y. en,ARRIOLA, >20, pprfe^tái
i H iie iX a t  m iM awrtéa d r t
PARA ,£»l^ERflSÉDA0fjS ÜJ^WAWilS^í
N D A L O / . P ^ " "
. M U ,  P E S E T A S -
. I ■,.. .'í-'; ' .'L
ÍÍIÍW
I
ta  B s p o ie t ie i C f j 'á é  0 a f fc e lo r fá i ,  I S é Ó ’ T ¿ v t ó ^ ’C o n c u r s o  . a e . ^ -  
i-í^, 1S 9 S  w cS»tSíSteeoíif< os dcí&tlmtta'éCiteútej U ákas.'a in o b a d as'y  réco- 
mertd'adas por los Reales A e a d m ia s  de B(ircplDr'""" »*=*»''«'«•'«a«-ma ccvrnn. 
raciones cien tiácás renoiHbradoS j>ráciicos
reconociendo-ventójas SObítf tddOs s t í s . s i W i l n i l w » . - - -----r ------ —
m acia del Dr. P IZ A „P Í3 za del Pipo. «..B arcelona, v j ip n a p a lw ,d e  España y 




^̂ gggiHaaaaBBBi SAmtotoPi2a.^Desoonnstcl de - '




posinyMELro e n  m A il a g a . g . Gó m e z
Cura> seguraí 
l.IC O lR ’ L i
n e ^ c e  1Ó8 
Depósito e n '
R UPRftDE
i^te de Iq AdDtDiiiln y la © lo r o s l s  por M 
Í D E .—Jlí m eM  ^  ^  fiOTUginosJS, ap em.jL.,,, 
yWoD consti^.
ias farmÁeiMr-HDolllYi ©> C.«, P « r f« .
84 EL^O Ñ D E DE LAVERNIE
TT-lIii ¡defensor.íî pa ^Gerardo,—exclamé OQU inspirado 
acén|p;,^h! isfj caballero  ̂tiene unol
gulprazp t^dido indicaba.al ministro el .retrato 
en.e\4nénO:biábía.|éparadoaÚD. , f 
' TTTiLa marqufssa de Maintenonl—murmuré. > '
7:;Mí̂ 5imiga,.jmf^pfigua-Am  ̂ compañera de mi ju­
ventud,’aqüe^aouypSv^ecretós todos poseo,y que en cam- . 
biq,iJq^]p;,^ecto 4éLpfiinfafañosv debe al menos proteger 
á mi hijQ. . .V .
TT¿íanto ccmotjéis á.íamarquesafr-preguntó Louvois , 
pálido.y aqgqsfiado; i *
r--¿Np ep ciérlo que no me veis tan pola como hace po4 
co?--dij4,fe cpnue^a que recíffd5-eu. aquel, uíomento Jas.. 
paiabrus' de Jazntín;-^la’marquesa de Maintenonj la espo- 
sa de ¿no es acaso buen escudo contra ía ira
del ministro de la guerra? ¡ /
;r-l¥c^^Q,sqU^ deQís,;señoraI—contesté LouvoiS) cuyo 
íiÚipr l̂̂ ian-eñjBeud  ̂ aquellas imprudentes: palabrasjTrr 
jsfupru^ente sí amáisl vUestrotíeppso y el d e. vuestro hijo!, >
V n m A  ' A  lü 4  ^  I ri fk ./-i  ̂  . dX.I ̂  _
)NDE DE LAVERNIE  ̂ , 8 1 ,
idesa con voz tranquila, que conf 
de su semblante y  loS . redoblados
sa aun,—contestó Ir’* 
trastaba con la pal 
■latidos de su coraa^ ,
El marqués de Lo t Oís hirió el su el^ on  él'pie. ■
^Y ó’lb‘Üé dicho®xclam Ó.' '
—Hubiera sido rd®iosa,-cbntiüüó la señora de Laver-  ̂
nie, si'Bse Joven no®  hubiese robado.: NU se êé relî oSiá? i 
hasta que se han p^^unpiado los votos.̂  . ' , ‘ ^ ^  *
Ef'ntórquéEÍ m ir^
a p a r é c ió 4 n ’prim er(3pjw  ^.uxcia. .  ̂ ,
SéñdlU,—dijo,-%i(dv t̂iaO por qüé¡mbtivo me decís to|-‘  ̂
do eso: ¿ÁedSo sabéía&iéjor qUé ytí lo qUe acabo d^^deciî -j
ba íd)!
áíüteí»'^''/5
M 4 J f . "pii
m
!(> 'i
-Mejh(í:̂ üé T̂ oS, c& lero , do, püe^ ‘hî éisUáa^^  ̂
enterado' qUb yU eu tíffis/miáteríó^ i n a ^ . . . V; . ) , .u,   ̂-, 




qiié os dfgdtíHná jovéiS e ltt  pró¿iî ^̂  ]()rdlé|̂ fc
 ̂ -Y^ajnpíp itempj^TContinuóífr cotidesa pQseidade ule- 
grfe;-7rá^ni^zg,d ¿uánto gusté^; he encontrado* en los
ojos de ese retrato eb rayo de que os hablaba hace poco. * 
jCdnióf ¡venís á desgarrar eí cor -̂zón de una viuda, de una : 
madre,̂  deíuun„^ujer .sija apoyo,,y la cólera su apodera .de 
vos almensar qUU Hioa llega á mi auxiliplíjAllanad mi casa
le hace , abanduíiar e 
justicia del re 
sa: parécéme q 
' -ÑO Etíé hap
teriost.i’0: 
íp i mí „ 
pnto y mata,-^
s  é n  ló
V VKT.fAf̂ |jryJW<pa 4J7XVOAiî  C4i|Aa.iiAJLM :̂ £̂XljL*iUU>M. JLUX’VM'»̂
si qüéréísf la marquesa de Maintenon está en ella! j*Per * 
segujd al .oficiaLL^vernie; la esposa deHey defenderá á 
miJbijqij ¡Amauy E.sth.er medirá- sus fuerzas, y -veremos • 
de quíéd.Seráiavictoria! , . ;... . ^nn -y
Si jjjlo;, erá prepisp iautp ppa hacer hervir etí* L9UV0ÍS el 
#ooió y la véngánzá. EÍ ministro aborreeia á, lamarquesa- 







> que prpdüoirían en sualma .u 
i ñm bré dp. suronémiga. 
’TTJPÍÎ  ̂ f  Sb-'ndijo con ira,—no
rra raese-grau canciii r op 
puesto en duda su cal daii de ra^gí^rddu a • 
pádre, por ejemplo, . ’l -
—Básth. du,sütitezaf|s^jaora,--dijd^aa yiqlé^pia Lour 
vois.—ÍNahé vfenido { |a f para argüif^ii^
nistro- de;l£L|Euerra ó ; [éfistrado, ós recl̂ WU fe 
gifivá y érr^ b r que 4 ha robado. Entrĵ í 
ged m  resp^ osá deí 
Y p/6nüiWó esta ¡r ~~
habría empleado para — er— r— - - - t .
blos5,,formufe4 o su iflímatum, se feyántoi^réyeudo que
Y ' ' __ -no’debeímoSya guardarnos
consideración alguna. ¡Áh! ¿con que sois amiga dé la mar-.
quesa dé Maintenon; con que os és|udái#» non su retrato 
y COA protec^dU; con qué,atacas áfA îaU bajo la é^- 
dade E^l^éricqqque en estabais de salvajes tenéis tam-, 
bien np^cia. ífedÁs (tragedias de Racine! Bien; pero si Ra-
ciue-p?jufe, gran poeta,, har  ̂ modo que AmaU sea
un gran ministro. Para ser grande, señora, es necesario 
empezar por ser fuerte. ¡Probemos!
tilló,
-L¿Ha huido?
—Así que ha llega
T^Yole eqpoátraré 
me diréis que después 
puesto otra vez en c 
aquí.
.0 i .¡
%•' . . i ■ -  '■ l'V^ '
:■ • -V í’---
pro¡ la sQñoriía^wiWpongp jífUe no 
i» tan larga y  ííAíSda carne^i se haj i 
'lo . Adeiuás, s^quej fe ebudUPíau
Ha quedado pompppbado* por
_.^U 0 olieoy/TwX'dl¿<3ítf«líí»
:lquó fidceron'lAíBr y oréeér:elfe^éuip,.há .̂)[lwgto  ̂  ̂
'libe'Btí/'CáídiBVféfĵ *:'fefe caÉí̂ "íí̂ |rî ,,
' cuero cabeUudó. tí&xüo’
; Millon«iTd»peM0na8.qii)toiii?B^^ 
oertî oaii y jTí̂ teteiwi
e / ^ 9  é s '- é ^ ''^  esfipr^§
■ ñlediéht’ó tíoútfitó'’• * - '"-i-.*
’/Füedé^dáíî f ̂ 'ayór^ljtojBA
fCe/fodoró t
-|Ó á t, j r-< iituiíMii
imigéúio í^p^ílA i co»í*ÉP^*“ * • ' r/ ’
. DéivtííflMKBiPtodiáÍRl*^
que' p);!étéñd¿i^ypM^ qao*é^fe en eli'
de!mej0a5teS»réiBiÉ̂ fcqne4lL'í.̂  ■
ó é v » »
[IP
m ih k
m
'víííSÍL
M i
